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!ha " ■alan!D 14a of 1:ha 014 !'am a ,_. • ,-n11e1 ill nll8I' 
mualmda ral!:lmlD■ In ■plte ot t;m u■~ of 1118 •1a11paa■p■Dldoldl-
llo'ho Bohul ■• D .... to plua 11h11 l'l'DJhn■ of •• mimll Btll't.pl;ana 
cm l ma :th ot."iOI" amlm .... , 11114 111rnt.o1
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tho r el t.:l oua l lttll'ldmro ot IIIIU.lpd.'Q' ammcrt; '11111; 'be IIVIIIL~ - "- 'IUI; 
cl!,r~-o.i:-.. o1:C91lm tho ■plrl1; of tha Olc1 !ollta::lant. IID'I of halL'thml 
'lll"ltOI' • o l l mtl mua• 4oaJa,ll"Sng la the IIH■lln• mid IINGa■■ 
lorlal In t.'mll.■ 1,111n. m 'Dhlah 1mir ■-' tu ,_tan1ca 
._..::.'!'.• u, a, mt! mml.1 ■aala11md l'allg!cnl■■ !ha Cll'aak 111111 ~----
o ,a 110 1~ ff t! fl IIIIIJDO al,ra •• am1 l'IUIOI of • "ba;S,nnlnB -,1:t:h 
t.'?o m.t!l 4!d r:ou. :,:uu:llq; aav ln llraaoleaa al11111 to "baaau 1:he p&l'CUan 
~'Cthora .eln1 ll'l'tlll.• I 
cnol md: la ot Goll• too. br.r ~ a. goJ.4-. IIGO• 'bn 1:!11■ 
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• ot tho • • 11 l9Cl4 llho llhall "bnl■e 1'im ■--• . 
• :u. ClTGn <a.. •= 1a) 1 '° av-s'11on t1am 1n ~• ■Dl'I'•• 
utl, In:; 'Did.ah 'fihal'I' UaD'bollODIIO 11114 'braapl; ,..a ,.._ •a.1• 







:I. onao1 IOI' man 
t n:J;.·, •x t.w 
at h:ml. ltl"..toli4_, t..'w., ~ al 
m.4 :;!TGR 'blnh to hv ftlin ■Olli 
ma aocm 41.alll~ 
oad llrr.ril ot t.'m acmS.u:s Dallftl'O'L" ,u'blia~■(Gm■ 4:11). 
,Dllll_,.,1 ~ . o.oa-■tllmc; a the wt.ten■ of t!m '9Jln • 
t ii •Tin.; fa11;b !n 'l;ha Jl'OmllD1 & rut; ~ 
• ) • l.d Daa Glao1 the ■8ftlllth .fre. a-1 ,zoo-
• !l'J • • • 01 il.4 • 1dr4 oar.el.II Iii.. tan t!IG1111m1411 or Id■ 11&1.a1;■1 to 
1~11~ u,on a.11 • ■ Go 11hi■ 'Bllaah 'bellanl 'boll.'I in 'b.'w ~ 
'Id.a I an4 In t bl l' ...... im Jl'Clllaal to the ta!th-
tol■ fff.».-■■!no:' lll3 'llial MDII D.f i.!-.e F•I ~Ol":l.t;, ~ ~ 
• 1111 up t..1':.o ho,po ot tl:o 'bDJJ.ad:lg l'lalllln'II ta a. hi.per plt•h■ 1amoh 
• m.danfa~ l lffacl thn hl■ ■m &au ,ma tu pl'al■-1 Ha.11 ,Ihm Ila ■d4 
(oen. G:10) •!Id.a em ■hall omton u ... fflllns tha 1ntl'k ml4 ull ~ 
GIii" band.■• • 
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b ■ nm. thaugh a •,nu11v d r~••• 
P.111; tho •• Dul.ah. 
GUI; 1111 DZDQ'b GIie ~ . 11114• In t'h!a i'm:d.~1 
'-1114' !?au• ■ 'bl•■•IIIG (Clan■ 1h21) u tJuLt 
dial 111111 ....._. t..'te ho!= d 'la • rlghleouaei:aa 
• 
35: to 4wa.b:m !n nor• efS:d:a tar:. 
"1.li =lt (": • %!: l-31 ib. 1118) 1:a a on a~ Ida hm:Dlat !ntao 
•• 'ITOl'a Ito ma.a a. O~'~llm!' all hh 1:1.i'e, an.I l"N8l'ftl ... . 
mrthnr at D'a 
• !tloa b11lla !al -111 .. !aw• (Bab. 11110) . It 
• MO 4!n; to he 'lllllal lot of • A1 •~ oan-
11 ~·•o-:a. 111) 1 tJIA'II ■Nd 'llh!o!I \'JU ftnal'JU to ro4uae 1lhe 
?•aa 4u►• • 7.11 I •· t1 o JI: · • o aonil:l:llud (Olm■ 111111 a, • 1: 1 ) • '1■:a.u 
n • • 
1•!. •=• 4oftn!t lJ' u■lpd. "- ■oepue to Judab■ ( ■ 110) ■ 
~ffl'tnl frcm me o£ mml::!.n4 In p1111n:11 ta 
t r!bo (.Tul::h) 1ndr. It U1U1 nl.11 ftZll.91 t."ulu;h 
nH able -t;o 






_......, --'I ""'-1.ai to u• tho ,_...acl of CNN emtetnet 
thO ,..,..., Pl"- otlan Of' 
tha ·••!ala ... 'Id.th a :fdhr 411■-t.pUm of 
th • Prophot• br 1Jbaa it; 
.. ta be inmpn'UI. :a■H• the J.a&l■l&tar 
en41 Dr ~the-,.. 
aa. Jl'GUnolt tho acadJ:& of llllllthel" pl'Gplln. Un 
,r.o llm lf r.!! tho ,_....., 
' - ni 'lllnl1t nl■• vp unlo th-. In & fa.tun •· 
(Dtmt;. lR:lG-l ) • • the Illa tlm the :a-. the tnoD U11 1;'1111 'lllale .,._ 
bol! aal • :hvo ot t 
NH1 •a pai•tat • i•!oat 11114 Pl'!c.nlulol. (Glmnaro the Jl'h■t.haa4 of Clhl"ln. 
• i l mtn... Sn +. a • l atlo ta the 'l!e'.;zcn). Bne tao. tile mnd.!llzG 
pr ti r,1 of: t o h thm ■IIDI" Re1mm lcobl ranud la aanftrm.illcm rd: 
1 ?'l'O. ac l -m up to thlG tlm1 to th• ir'..mpll of '1.1111 Rew• l"&H L"I tu 
!,IOl"liGn or t :I; ■ 1· 0: .,... 111".0. ■ ■aepv or :r■ne1 ■ ma a1unl14 ncr-
a • M:17). 
t a prcmi■• m■ JmJ,t al.In la -=- JU'II of 1:!m =--'!aa. 
tho pr! ati,, tunollcma amlmul4 to ,,. ml'os.■.I tboup at ttma the an-
look 1a1a;t; m c1Dml' 1_,Nd.. '!'n t.hNa cU. al dll'■ -■'b IIILw N-
m.4o4 o O!'lo or t.~ r.,r a • ul1 na 4au'bll :,&n4 1!18 -,, hr the n-
riw.l or 'th .. ole ':ntl'■Jd.p" 'llld.ll1I ..._.. '11111191' lemel ml acmt:lmlal 4lll'!lts 
tho l'B!gna of • :al, 'ltari4 11114 Oo1mnn-
llo re.. n ftll4 ._ tho FOJtllnla ml :,rt.eni,, d•••t• or 'Illa 
..,oa■lah• ■ vOl'J: m:,huba4• Id.th -U. Npl. e,_,,,,., !'atntll' all.alal 1;o la 
Jaao'b•a "blea■lllg or aadah. !lie __.,He1 •ti~ tba "•• pre wllll 




;fl.'l'IIIC!l.l la 'N bo Oate.bl:la!le4 tannr. R• la to ,. ---o1 ,d:U1 t!le 
I llad.•a fflrl~ o;:dll nn depart; trm Ida■ DffU. ••apl&• 
ln lad.lli;F m111atm1 "alo m 11 11114 wlla l■ 
hcua • t!ud. hou t.ut; 'braud&t; r:.e b l.1alulrt;oT '!Id■ l■ 1Jhe .....- r,t 
• 1• l't l■ o~ ...U. tha.t thla l■ anJar • PNl!lN., 
1 but., it :nrn14 1191"9 ~ looJdna for -~ ~-
re ~ OZlllt llll h dld.. 110, ln tlda ··---- d Id.■, he 
• 1:'.:111 tho prcldaad. !Ia■■lall• am;l d bl■ 4e■omdmd;■ u w ■H 
• 17:11. t 1".t.a ~...U.. l■ the -- -. "Clld.u aan 
• 
• a. ··, ma ?ma:dq t!lat Gad Jal aam 1111 aah to Id.a 1da'I; r,t Illa .fn!:t; 
at 4 a lo:!.r.a u a '"!n.., 1:o the ftNh 1-.. '111111111 1'111■• wp a!a-4..at to ■l'la • 
h:la 1:Jll'ano•. 
1: o!IAlw,tcr 11111 Jc:lnsdaa d 1:1w --,,. -■ wre pdlal'lf' 
'bl'...- :Imo Tina J1; ,,_,nel fal' the l'llallla, -- d "llldtlla ,.... .... 
posad. c'IUl'!l:g 'thla pmad1to ..,.... 'Idle ,,,.._.., 11114 ll1lft'a all 1:o lllpe■■ 
1.11 an tho aln4a d 'lihtt JtNlll•• !Ila Palm paa■-1 !no 1aha 11.tars, d 
1■ Baillonal.h'bt.o -.....■ '111111111 llne u 'be1t.n tla'b 1dd.■ l'der■ to tlle 
--1• Jaal■h rue WWIIA d to GJaold. .... lrlac■: "Ge■■luf.11 !'ft,._,■ 
P• im.r. 
I 
tbe !allple •Clftteo• 111111 ""--
IIIN tho ~ ~ ......... •-e1,... 111111 lllhdl' Jl"Niaul oaalwu 
the 4-11111; 'llllnld.t/--• ...,. 1-IUM. la 1- ..., 
1raalr,c dlltinatno1a Qil tba J.ll'a,he!N■• Ill Pala 111.U tb• l~■■lah I■ 
a mn mo• l llldtr.... a. . • 
._ 1!.lObloa■ lU'a; fdftl■ ,u. i.. W. hall Ida -,rw■■-
:1113 h! a Tlll llr,aw: ■a ta aa:a 11114 f-o tho J'a6hOI'• ■ nll (40:T) • 'lie I■ a 
J.11" • r ll:1:taowmoar. (IChD). 4aolarSns Clol• ■ fdtllflllM■■ DI ■-1-
wtlcm. la e am •aalaa■ raz, "118 --• ~ .Te1umdl• 11114 l■ ~• 
mt (&&:19). - er.te..d.e 6'.atr.n Ida (u:11-11). ane ar hi■ mn .t'ol-
c Ir.Ill fm.d.lm :fli!cnl -- Ila tra■ucl IIIM1 mo au 
ti l a :tb • ( 1: 0) , Sift■ bm OYOI' !no t!a9 han4■ d hill enllde■• Ba 
:lo 1: •• pup o (lllhll). ho nffeloa ,mold. agcmr 1ml 'Ul'tul"e 
(22) • em;=coiu1c Ill llopLri!z; ap:lzolt to Clo4; ho Be■• '!'ft d..U.. OUIIUII; 
lG: 10 .l'l'Va t.\a Ill" •• d the nnnenlan. ar !IDI• • 
. ·ol:- nr.s. ''• oM".clc to hanm (G8118) a4 l■ aaltall 1lo th• l'!pt 1111114 
Of ~ Dll'b■.-1; Slol7 11114 ~an.,. • 1'111:lnc U M clae■ Clftl' 
. 
t.'- gm-t;h, Nal:I'■ 11£11!=- a:nrl ap.ta. At the -- 111.t!a hi■ 
!ll"l Dotl:, "-:.O'l;la l a 'DR -.1enw1 - lul r 1n■ a prlen :rar., ... ■ftmi 
• ordm• o "'•lalll.■DII (1101V) ■ 
•n CllllJ' :ln the Plalr• 'llldtdl an 01 .. ~ l!Naludo. 11a1; tllraap-
aafl 11.'1■ aa.lWI" w ftDI the UN■lah »wlJa..-4■ 'lid.■ ~ alma Clllgllll • 
to lun'8 aaablall tb11 -tllaapU'al nd• 1;o pt; & ol_. ..... ,-1;1111:t to . 
noop!■• t!la Uea■lah. 
'Iha slDl'J' Dr the nip■ d DIL'IU 11111 lo1 D ■--W■ •-. 
fvtNIDW ... UI....s.m.d 'Id.th ..... illND■lftal ~ -■ill& .. ..-:1.a11 
• 
• 
Dl;Sz:ala~ thnr 1..-. :fDI' ..... Re4Mmr. 
mtll hl• Gft\OlOUB taaah!ng 11111 fl'lenl,- tmmu■■iall■ 111 ,.. s.n. tlda 
period ~t clool :lno CUii ~ . lald!ns 'llitll tM ntmna rr. th• lllllrl,anlu 
__,.lY! , thu:t. '1111 ftnC a •• ■■!ado ..... s-aae■■ alall l"i"l'd■ tllat of 
Iha u-l l or Pt1 Ulllm. 
at 
o11 or the ~• 'baui ...... lnmll', 1n ur• OI" 1••• 
pba.ao • nhDr of tba re■a:lall.• • lita ulll Wl'k. Ga:1 
%-.a • Otlac■• 111:e I-.lall 11114 i!laall.• an ....,. 
• l • • : en:, thlnG■, anu"anll' aaata..4ln-, ml lnNcmot.l&ble• 
rl'lng to ma pct Dal:l."IWNI" • ':Illa■• ll!p:l."7 • lllho•• 
D aft':l.aO al'9 altapt;hm' penliu' 11114 :I.II "311cm the ~ 
1uu'lllft ra.ao S.■ 'baan4 IIP• 1ra, paaap■, m:I.CIII nts...1:1.n:l.a 
11 ••• trcm tll■ BaJa'b:l.a to t1u1 IIDII...S.m.11an 'lnli■ucl . 
Rt a= '111 propcrt;lDD, ■ill!Pll' 'ldll nn 'bar aq; n1ler appl:l.u.t:l.all, tl!l!r 
olRI"~"' a atU'g ~ a ,.e■a:l.&hl ■ Illa la._ Jl'IIJhllo:l.e■ :l'ol'lcn:r ha cl:l.■tl.Dn . 
lmaa. 1111a.1a ot 1;11■ •Suffel'q Bw ••*'• ~ .ta11nab• :I.■ 'ben lllut;n'UII 
11r 1..--1,1,111. Gn4 t1m ot t1a •em oi-?:'lm•"' nm,111. 111 the Jl'Clllln■• 111e 
V.ea■!ah :I.■ Inman, :,a ■apel'laam■ DI :I.■■.,._ •erlan,.■ (r,::l.o. 111) 
--• :l.n bf.p:l.n,s 'Id.tit. D:I.■ ftUll:l.11'1 !!a IO■N■H■ 11:1.rilla Ji.CL:Z■ (mo.11-I). 
Tn 116 :la 'VUlir b-n (I■■ T1H) ,:. ..... of & ..sz.s:1.11• • "unw 11■ • aldl4 
1• 'llmin, 11111.o u a ■on l■ s:l.'fllA• - ... m - 7ft :I.a •• - 'lll'■nh 118 
1 • l'ol- eQllh a ■tw- aplmla:1.-. of I■■ &I u nfelTIII&. u1a to a 1.!a■■:l.llla• -=:..:: i;;1e mole Jlllllala 1'11N u the •Baff91'q ....._.■, - •--
• a.a Gl'8DIII 111111 ~ P• llO:f■ 
. 
10 
I• aallacl •tbo ~ 
9 Clad• 
___ .._l ha I A l,lel"am --• dl'l'ta m !nnm IIIL'l:are an" 
1111-.---u • • la•~• 
l!o"w:1.111•■ 
!Id.a Ool-:raa 
llllftara• 11111; fal' ldlllld!'• 1ndl '11.au'!aul:' •a.re~ 
JiO hu 'borne 01II' p le.fa 
11114 IIUTS.a4 am■ aan"GD■ ■ ■ ■ ha ._. ....... ~ 
GUI" ~ •a:lona 
• • • ffith hh mlpN w an baalld.• !ha ..,i. an 
p!lV (Iu .CK: 6) tmd, 1zae na .__or.._. IL'IICmlng :rar 1:1mz■ ■tu (I■■ 
60: lG) 1 lob. ho, t Gfon U tllG Ow 1.n ot illlllanla ...__'Im■ UJcm ldmelt■ 
a ltenC;lfia4 Id.th the Im~ DaT14 (I■• 11:H). &■ohllrillh 11\1.oll 
111:hoa&\ at •• pz■am■a4 ... .Aa Pl'laft ha illlffm'■ 4GIL'Ua 
f:: • 1■ 12: 10-1:_;\ nncl tlm.a fQl- &tam■ fol' t:bll alu ot ..,_a P9Dl' • • ( lclah.a) . 
pi■laa1: !■ t.'ut 111D1 U th.ti lll'mi■.S. Zing W DN fltm 
• tha auffarln; ■W"ft&:lfa or Ja!umlh t■ ~t.rs..a mth 
G.."1. nt DlnSd mul tha Graa.t; 'IU.gh-prlon■ 
-1t1 Jlllftlll• l vlth th • l ln••• :nm■· tha a--,,t; •aan of •·•• 
!. oc a •m tho alDUlla ta 11ho Anolanll of DIF••• !Id■ par■• 
mffl!CSl"D U.D &L lnazm 'lltl!PG1 Joi; l• 11110 dlTlma ,,_. -- of Clad I.a !1; .... 
• rbJa the DlallllD Id.a obu'tn• ■ (Pa■ l.Ol1 I) ■ I'll I.■ tile 
'l'DlDO fl£ -th! s. of t:Aa mloh la au,1 • tho 'llub ~ 'Illa! (Dan. 1:11-l T) • 
. l t la D s :l9u hu the IIP?,IIU'IIIIN Dt ltptm!.llc• 11111 -the '1'11!.u d 
'llhoae Wl"da S.u 111:11 thD 'l'DlN ot a al.Umle■ (Ulm■ 10:e). !Ima• tbmap 
t.'ul 014 ~oa,.lm:Dnta nfffl' ■ta1;e■ tbn thl■ ■an of mm la th• Banala ~ 
Jehonh. all 'blm pr!ulpll a1 .................. 'bcrUI ..... I.au. 
!he 
0
lc..._, ~ lld4a4 a~ llld:11 u Illa tlm =- 1rlle 
1:r■■■lmdo 11B11 acnll4 'be _,__.. Dmde11 ill Id■ pnpba., d the 11111e,__, 
• ■ 
n 
,,_.• llaoa notldac ._ 
of III aad.ao! ont Cla4 • 1:haa llur.r tJat 1111 la pnlnn'lllna4 In thll 111r.4 
I ~ ~ amt.aml.ae■ that; & ,....... .. , & 
a oad - l~ 'alll r. 
-il9aaadc • t:aa■1a11 11111 t1au1 o:ai.. ,.lif) 1144■ ......, 
tet to ..._ion. -n• 'Ce1uhl the pm■!a4 d ~ olaael. 
Y(O 'hlwe tz,,.. _, 
• - tha hopa fraa tho "Prot;-..... 1 In =and!N a ta 
la.at of :,a • .h~1. . 
an.ant■ wro ad&Nl frCIIIL 1d.D a tm. Clftl' an . 
ta 
i ftr11'b pnat.■e. All bu 'bnn 'Ind; a Gftlllual, 
::mt.!fal Ps.atun. a is.rn hmT!a4 sl~•• ~ 'llhlah ma · 
a cmi • m-enta. 111114 tmn. "11• wU ap,ta acrnn4 1111. .i,, 
'bit UIII t'boro a. blt• unl;ll a:b tdul 8114 of the pro-
• ph&\c ot the :'aaalah1 ■ par••• 't'lltl'k u:4 ?dr..;tcu 'ba4 
• . 
·011~. Wal:w:G - bub on l■ 'liha -■-lt t a 'b■ fcllmtlt am-l atlau 
•• c.ap:toales all falftllad. :la am-s.n. !he Jr.m naapln 
tulftlla4 Sa • !lefoN 
:!d.ac.a ot la"C; • a! • ii , 'be wll a sS,'WD a. bl■~ ~ d th9 !'11!-
ftll::i ~ pi•cphacv Sn ChTlatJ. !ho pNpheal a::..., 'lMI a=,-caQa4 1mm a 
:~■,Clftl na::wu • thaaa ~ the 11tm ~ !!I■ a,pa&IUD • 
• 
m a 1" 94 M lea• ot '~ 'bll'bh. Ot'l'l:dn .rut■ of Ria 1s.:r. • ~• 
l csift&a af Bl■ ra! • the t■ath::m,r ~ the r.tl'lll'IIIDIC" 
at ma■lll'I; !HmaU-. u 11911 u that ~ the 
WI d ., !rcnr Dtmllnt;. 




Pl"clid.Da •~ thll 1111:.o d Iha ..... d t he C.a-
■:IAh ._. Gl'J' b~- •-
•,wq,•• • lllna -- '1udl Jin ....... UI' - to "1111 
th live!' 11n4 
• =o ttmn111n .... .ut1awpt11etlmd'f;llo,.,_ 
ta-tarllha. Th ftl'at I' l~ el._ 1nU.a&Ucm d 1:1111 t!m ot Bl■ •mdll&; 
o 'b a Ina: o1' JUo'b 1IICIII J1&1ah
1 
•tu Du&jbN alla.11 Bala lepa1; !'rm 
JllllAb• c. lqiy r fl-aa 'babw ld.1 .Mia -amll :lhllab •-• (lm■H1 lO) ■ 
Jmklh • a t o •cmttau. a 'llllltal JNPle. U,'lillC, IL'llar 'l;h~r .-- 1mn1. 1111111.1 
t! e II& aall au. !Id■ ma t:1'1111 until th• 1;1111 or Jan11. 
"'aot'SJI ' ho7 Wl'U a;-1; 'Um■ :ln tha fr• --•ill• of il!Ull'I' Nl!&t,cna■ 
aan 
acm: • Pal.oat!. 
oftm 414 llll4el' 1;he :,ob ~ a. .falialp. 
111 rowtn\lll a lllllt,' • wt.th .T-■11R1• u 1'lo 
t'!t l;' lu4• t.ha la ~ ::O■a■ u _ t!l9 pv~ 
D • .. m'1"'-:/ u.ft~I' t:to 'blrbh of ... 8aTlal' - the ~ ot ·llha 
an in ~lmn.f; of ii.~ :,rall.nlma• all •••.■.I. lld1a..'A 111111 
I :w,1 Ill atUl a. paoa910. a IIIIMI. 'blltl • mrll a. •ti.all. Un1ao•J.. 
1 t t t!I _ra,hat•• d.nmmml1 1m ·t;tm tplu lleftnlt•~ m. Jd.■ 
?Sro,!utcw ~ b!le ~ah a ,u. ..._ .,..,,. or ·t11o tmrd Sa11o •• 'Hlll'le■ 
(r:al,. 3:1) • puaRGO II ,pnca ._, J-■a■ 'hlaolr ad. l'~.-nl to JGbll 
t!-.11 !Q·21ln, a■ cr.::n torfi'iiiDIOI' • (::'d!I,. 11110• r:ut::: 111). !1aaa Jen■ 




1,11-u.,1.aoo ~ th CCll-lt.nG Ono. na ,.. a ._ an laul:ta . d the vibe 
d .!Ull=b. ot tho~~ DaK (J:■• 
0
1111-1). all In ·:s..• (&: I) . 
' al• ! c Qi:,la.t:oi a.a Iha pluo J:11'• ~all tho IDlU' at J:an.wl 11:all 
GO tor 
nlm tat -
I.II • :l.n 
o ,Z,DIUnlau Jaw '11N11 !\11ftlla4. \Ta Jan t1MI ...., 
l!.11 t ho wmp1lab■• e.,_!all;' t1111L'11 d ?•nthr.r 11114 
~Ll'ft.i :n ml1l lub ~=a. U&ll'h■ 1 Mil' !:a I). Sn 
'-illllll~■ ... th.,. ~ aauJ.4 ha' l,llmlll 
• 
oplUlalaa uta 'bNn fulftl 1d In Rm■ Ill !Im 
~NG.DOS.la.bl p.U..ta!aaa• (13.aah 1:1• \'II:._.. !lnh-
t!w 'blrl:hplua. DDI I■■ 11-1. 'llh•• t.'llul lu4 of 
,. 1
1 "' :n_ · 'ml! nro ll!IO]al of u •■i= a!All;, tawail ••• 'b:' tiba 
n'..4cmao. vll!.6 braupl Jo~ . i!':. 
1111 • ~~ n ot !; =:a..-o;;h• to 'Bnhlaha,. 'baalltlfd~ lm'.:ad.a-'■ (!~. 41 • 
lG- r.) • 
.. 11 91Jnom•S. • .,,,.,,,.,~.. tho pr,,wbj of ... ■■lah' a c:Hl'llal 
aDZ :!t l on o 111ral:f fulftlle4 :In tu 1!.ta of Joma ~ l?uaratb• "Ir• lt&th 
o .,. 11 l:t.noa • and 'llllm1. m llllal1 ■IIO hlm. tat.re :l■ 11D 1Nmdt 
t :t a CNl4 dealn hhl • •• mm nm dNpt.anh; mm t..'w mn!cm alJ!lmt-
rot.'\■• (Ica. D:7!'). .• tiUI Nho Sn t!ul ?far !■■tzmant;1 •z■ not t1:!.■ 
t h~ ~ur• a ant• ~ pal oa. ■-- oa of ~,• '!lie llllalll-
a.tlng !mUont ln tm U.te of ?:ea■!ah• rarr..dcl bunlr ... af ..-,1 11 .. -... 
an all nrildnsll' l".■oluoal In the 11.r. of J•.,... ■ •l.tlDs In vs.uu,11 
!:dJo Jcrur&la_ !D.■ ~obg 'llltlnipll !'air llm\ir p!NH of ■llftl'• t!UI 
■aam-1:lnc. 1l!tll 'lnd'.fnilll• the apS:tdallll,• fa1ta p!anll!I of Bl■ 'ha4a al . 
,-. 'ldm'b Jan 41'1.nJ: or T1Mpl' a1 p11. -u. Janine of 111■ nJmD 
an1 • • CIUt!nc; or 1na .- • • ----•• tn. o!.rcnmnmiiN■ of n■ ._. 
- , 
. 
• ~ :a j Ii ! " , 9 B ~ I I;' I: fl = e I =- ii s: li I l 
Iii 'i ~, !?; § D I i a: r a ~- iJ' a .; ~ Cl • = :I 
ii, I . ... ; ; D .., Iii i,11 d5 'I ~ 2 ! g ~ II :1 
J P-1 .. r.ll-ri§ 1 !i!i ~It 11! ~,I tJ ~f I 
Iii .,. J o I B' .!I lt !I B + D I :I, ::a o ,, S n n 11 
I. f ... I .t J 
1 : Y: J ! rr I a e i! 1. e J I i .J i -i , 
"' • !:P " I J '"S "" ■ II ~ t' g r ii n I ;r " 1 :, 
f t=-1 f ti st a fit. ;a.r,~"= · 1 -' lf i If,. £t1(!=-II-F- f o ! a li:I ra,a 1:f tt ff , 
II • • 1 .. 1 r ! i f .. :.- 1 a , f , 1 ii" II ff' 
: f II i J ,. t I 1 ;· I ' I p t ii ii f I J I i • 1tl' " • I ■::..: , ~ I' . 0 • e" 
f; 'fl I i ~ r ~ r : ii : ~ : I I .. . l I f ~ 
ii ,;1filf 1i i •cif ! i f rft Ill B 
1 = f • ) ~ p I ! i I u , 1 r • i 1 , e ,. i B 1 1: =-r 1, 1 1 1 I,~,,~,. r i J f • i i ; a I I ! l ~ ! s i ~ i , , 1 r ~ 
I ;:11£fJ r l !1e 1r:~1lr·'~ ,1 i1tli-i1 f'4iitli]~ f !(= i i5 tli \ll~=i 1---,•= 11.· 11 J f . ~ I r : ~ 1 ! 1i I I 1 ~ ~ ~ s ~ ~ 1 1 ~ 1 .,, ~if .. ~ •.'• 11 Ill e •s l r~ atl 





the Joa. th• :l.nnoo-.. at the mt.rn.. 11111 ..... at Bl■ ■au.lllp aA 
• • ••aquent; -.1:1:ns. ... 1111 Jal'ld,aalu'- -..-.. •!Ila■• tldap 
mloll God, .... a1unm 'b;r tba IIGll'1l of 1111 ,._ J.INplaata■ • tlln Glll"l.n allaa1d 
~tar, ho • a.~ ■o :faln.111111 ••• bl' tlma S.11 "bahanl 11111'1.n to ■artwr, · 
:'.111Sd.GIJl of • Hca■lah :I.■ 4a■ol'l'bal In tlw pra,lln■ .. -
DI 1181'01' and 11. : IWlic. 'lho l'.!ng !a 11111• to ....,.. '1:118 law d •fain• 
a ot tho 'bl lml llllall 'ba DJ911111. the Ml"■ d the 4ad ■1lall 'be 
. 
,;IWJ Ill • l\RD 0~ pomr Gd D81'9 • a.ti ma 'Wl"lll &11 ..,. • • t1dllc• Nal1NIII. 
m e tdftlW, wal'lllns u JI'...,. the taruwww 
or ·!lo .,. a • \'Id■ ~ ... Ill tile p■r■a:a d J a1m 
DD:l .!Di;. .Cl l'GDGlltadlf' &fftrml fla1a lie -■ an the Ee■■laJI■ ft 
a. ~ - 'to 'bo rapa■cmll hL.,.•U' u the ■. .os... of cma ~ la Illa 
-=SJ.eftfflD =• •n 11• and tSmllf' to :falftl" hi■ 1u.1■ nl■■s.an 'b:' pdatlt::c 
pabl:l.ol:,• to Joaua u tho !e■■!ah. (Jalla 1111), aftu ll&rill& IIGU'II 1111a 
'2ltaoam ~ , ,_ l'a'b.'lff a.fa thtl lllpldal at J■l l\■• GIi ,._ -■■in llap 
be JD!DI;■ Dub Jena to the ,......_ Cll'CIIII u ._ •Id at Cla4 'lllala1I flaknJI 
..,. the ■in■ ~ tbl 'IIDl'U.• (Jahn 1111.f •• ,.1 
l■ :ft le o11~NNI °b¥ Ran■n 11111 ftnma■ aA ..... Nld.cmalln■ t1at Jalm1 ■ 
'1:eallS..W to 1i!II 4e:I.V 111111 !n:en!V ~ Cllrl■fl ■--■ lib law 'lllaolGg"■ 
In -. l tzd.t ldll to t1la IIU'l'm ~ af tlln ....,. llllll'la!a •teb 
Ila 4maanaelt J!9 -■ • .............. ...._ 1111 1:11■ ,,..,.. •• u ...... 
t,.n .ui 11111'■ - 'IIIJ' tban dair Jdll f!Ga11wld.G ria:l.cm ■DA -■t.aum■■ d 
Id.II arm nlat4m to 11 1■ UN■tabt (.Tolm 11•) ■ !Inn ---- 1111a JN-
p'lln!o tn.s.t t o 'be ldlNnl;, -, ■llaalll I'll _. ,_ po■■W■ bf, tld■ -• 
• Ruarm 11114 o .. .....-i,, • 4lllpn nlllllml at 1111■ Gl4 'hffa •• to 




211,oNlml ~ • . 
of thDao "ZD am, 6- • ll•Hllllll'll.r d ..... 'llldDII ...t:INI 1111111' 
• .Of Bia ~ aal:daaJd.ia. Ja th, ftl'llt alllapl;v of .Jalm 
119 11N tol4 of lh!ltn 
• 9aa1ng • .....,, •• , .. ~t11e&1a4 .... 
T•'°· ~ hDII fount ··-.... o.f ..._ -""••· la 1Jba la', 11114 Illa P'GJhn■ dS4 
wrl:ba. 
0 
o.f IL"\:IILl'etb,• tho ■and Jo■911• !ID."wme1 amlcl 11n .._ 
llan lt. •e •U .. Oalllla. be -- the lpannlle d that; JNdMo 
am1 the "' 1 r .. :tlan at tJat nt4o 'Ina■• •an ot UII.Nl;h. • •au 
"":1m:aa iaa • 0 ClllYSaaa4 lmazoilllllllau -• • t!IIJl111.• • lie -,.. •11una 11'1 . 
Don ~ il• that, a..-■t t!a llDG of Jaul.• •t1111a lt ,.. a!!."1111'■ 'llltll 
a. :b Zmnli.GI" of thaao who ll&'Jl'GUhal Jem la tu da;F■ ot Ida !'J.ell!la 
aOl"llod B!a •1•1w., He ncnw arpel thla. • ■11:;a°JI' -lhna4 
illlllua1l1 encl audl &IS !ml GJ'III a • ... al lllu'h to 'lllllerlllmil1 .lla.U.el 
1zi Llw4a D ,m,a 'Illa Ollll 'ben adimN.■1 . 
'feta J o111UJ1 t•nS...V- to ld:aelf u m.■■lall l■ 'b,r no_. lul:191 
! a t o:apelm. l'..u aall■ !dlsHU' •san d ua• ... dptiJ' t:lm■• !Id■ 
tltl11 ■ no dfa m°II' uoapt;all to wU Ida ~■■1.ud.o 
a11m:1=-H1" :ror =. '11!.1»• IA ozra.. an to .....,.. tha !111.H llapu ,:Id.ala 
uaali,:l"'.a.Ju oam10011o4 -::1111 Ha■■1alllcl --■• llld1e at tlla - ts. lt 
• 
tho tom :frm 'Dlldel•■ paoflwu:Le■ (T1U ftCl■)a Den1e1 u■-1&a■ tld.■ 
- nth ma ll1d.d'1I' 1a ta llhuuHr d ~ • .. 'l;ba oldd...., Sa 
-■ 
1■ Da14 lld.1'111 •n. 'lllnado aesu• P• ... 






.u..aarta 11111; ...._. a.fft.liaa (Dn. 11,G. 111•. 11111. •••• ••n •> 
...,._.· tho nhfttltlaa uo'II.Nl'lllr alml'■ ora.. thl■ :1.■ .._a■.i 
"b,r DSm•lf• d mn.au.•1 
~ GIIO■ :ln t'ha ..,...._. (Im. IT1U) a4 a fft plua■ !n Jalm 
(10:11, G: 11, l : IG, 1116) 1■ lt ■a.1411111.1 Jona a,..._ u.-.11l1d.■ 
t ! :U• • on or Go4• ., Tat !.fl 1■ I"~ &i'RII 11t11 ..,. nllwa,1 ut u-
aopt;ec'I 'b.v Bill the Pnn■M:, d l-■1111 :I.■ Gffwall .fir-. tile ■-•!!!1 
of bell n. Ila il'a,'■, mb ■DUI'~. u J!a 1:ap1a the G■aS.,1•■ 
to ~ , It •!)■ :lihar•. (i~ . 11111.41). 'ft la • J■-1:lu- r elalca, 
dlffor fr• tbn of anpl■ 11111 :111111.. (Im. 1111T)(Cuk :ll1D). .,. 1ald■ 
t:111 ho claftn!.tol;' a.ttuha• ldallel.t to '11a 014 !eatamlll. :la 'llll!.Cl1I. 111 
lpUlgu o "'a■bh (I I 8ml. T1H, Pa. l1T-I). ~lie..,_ 
an I •,11 ~ 'JI" OD (!fc.t■ 11117)1 th!■ :aJdq 1dml■U' •illl,lld '1111111 Clal 
cml ftnel.J.:,1 Sn 11MW1' to the BSp Prienl ■ &NII fl'IN'lda • .. ■ol-­
tha.'b ~ !e t ho • .5nD!.Dt;a4 a~ J■l'u11 Cllrl'1n, 1l!la - d 1dl■ U.■Ni, 
(::uok 14101) ma'l s.--ua,~ pa■ m :la the ft:la of Dlld.el• ••• 79 ~1 
■ea tha :Jan of Dm ■lttbls • 1111a rlpb 111■1111 of ..-r 111111 oaal:lg :la "118 
allllllla of haa:nn-.• 'Ibo ldail!ftN.U.m 1■ ll1au !'l'aa Cllldn1■-. 1111•• 
Iha Baa d ran !.a "-"- acm ~ Cla4 • • llnh aN ._tp■.,s...■ tw the .lllcdmall 
o~ I ar.i: , ad w.■ .IIUl!mel of I■l'Ml 1■ Cllll'!.n ldmd!'■ tbm'e 1■ • 
4111111ta 1:ha:b !lo alabll 1:ld.■ - tld.a ,.. 1111a ■lllll'p • Wtnh .. _. acn1enne1. 
m.u,_.., (!=-.rk Hill) ■ 
1. 1ent.,, •an1:1-■ ot 1111a LUe ot C111rs.n• t••· · 
1. :S, tha Dapt;ln (Jalm 1116)1,,,. IIIL'Nwmel (lalllll 11U)1 llr the......, 
(an. 4.11); ..,,. 'bhD Clmllll'1aD g:n. 1118)1 Ir :lluplln■ (1:.1'1: 111, 




Ja1111a 'IIUI IIIIO!nad u • ••Sall· 111:UI • ~ Cluln IIDI 1d:tll ..... 
an4 ffllll'da4 thla 1'0?1n u a NHlllalal :fatal"o d l!la ?:Nalahall!p t~. 
1111,. I 11:12). In 0f!URIJJ& :Eu.la.II 8111• !le DPtlt.n the JU-. 11o 
IU.lma t t.· :t;. 11:&) • • ~ 1•"11 IIIUdntel "• to ll'Wh pol ts••••• 
Ha !a IIJlavo all bile uolna4 ot the 014 !a ...... • -- Dim.a •11■ 11111 
11: 17). t■ &ban ft'III t!1e llollen pan d "1le oH un-
D (!."' :I; . ~2: 0) • 
!■ t11e Bm ot 'Dll'd4. !111■ tttlo nanr 
lnacmaol9J111lo tlat aqrana '11111114 Ian 'bem allowl. 1d.a 
~ ~ • rsk'ho'ld.p• mo Np1'4a4 ht■ D1nt4!.o 4a■ ..... u 4n11Wal.•l: 
UV \IIOI &an~ lie• J■n■ Je.u::.eU■ D oJn!-nl n:,c:.'l 
• na mn to rapln 'bh■ lan tllr-■ d '1111a lumaa of 'Cnl4. 
On · l'J on m-a.17 • ho acu::mu114 alaU.anu ta till 1'111• or 1:119 uunu, (l!ui'.la 
t:ta -.- l IUIYff to 'ba l"Nll:111 M.1" Sn~• lU.. ft l■ 
,., ! alplaa Gl'O ael'tma d •• ••••laJlald&, (?:ark l:n) tta 
!• a 'riol ]:,• ala.Sil "bJ' the lAln4ff■ d m■ om ll&'U•• n'b■..-11' 
ta 'be ft! ta tho mmltai ata.u. 1lb!.ah la the lut al .-a■fa tobn 
of B"..11 •• ao!ahald.p. Da&th am IHllrl'Ntalcm an a 'be the fa'lmattlaa !,IL'O-
• 
p11Dala4 :In Pala 11011• of Jolumlh1 ■ Anllillle4■ (d. trat. 1111. 1111• JD:11) ■ 
'Ill!■ I■ 'bhD mn11' to im flDN'l;lm 'lllllala Ba J.Ba■eU 1114 pita. (l:ar'~ U11T). 
B■ l'!nj4a J■IIIIII 4N1_... 'llo 'be• MIi & ,oitttaal re■llor&..,._ 
r4 t'IID thc111 .. ..,.. m!DII aauJ4 mdJ' 11a ... 1•"Lt■11a11 Ir a w■■.-..i •• 
• 
u 
llF oaaaa■lcm ta- :l.t (rat. 11:M-c. 11111). ft ,.._ 
CUI to 'ba ~-lllill nm GJnoin 11op11 to p.thfl' a..S.1••• pta w:1.11 'lie . 
OOlll\lmnlll :l.n t 
11 a rft'aclol upon hla nt;um 11111:1111 tba o1au4a d Ba&wa. (DIIII. 7111• 
~mti: 1-l: " • 'fhua Uo o::,lm■ 1111 Sariplur• to ,otzdl to mm.ui u i:.a-
:al&.'I. 
:nm l'l"lllloooa all t!III ■!pa af the U..■la:l.o 'ldlll • .bbl 'lllr 
J ohn., 111.n t hou tlmt ■11m14 omJlf11 • Ko :,otnta■ to t11a ~ d 
I■n!c: • : G-0 Totwra th• ast,m of t1la 1:.a■lah 11111 "11.e:1.1" ~ :la 
Ria al:E'1'S.a:l.w aaaal'■ Jar tllll Um °bdll& Be 1118' hUe JJ:I.D t::■■■lan:1.o 
Ip! t '!I :,s ~ a. PQU1a1' v,1':1.■!Ds Sn Bl■ faol'• 'llldl -■ ■nrauldll& 
4-th • a S.t paaaS.'bla to pab1ill_, ._llll'O &11 w:l.tllaatl l'llla:lft& Ila Jlaml■ 
At Jariaho a o,anJ,- IUINl'tll 1alle tlflla 118aa af Dn:1.411 (!:ark l01U) • 
1111& Blm•U' to 'be ..Ual UN■l.a!II ~ a:11 Bia ....,._.. 1;o ,a.,.._ 
1 (irark 111a-10)1 al&Sm to 'be t1l■ •ahS.d ............ ar ta l!nplm" 
In --~ 1d.tJ& ... 111:a,11111 .,,_, __ u d&'N4 ... , .rnr.. m aat1& 
11o.ron t he Jd.slwn v1.1nma1 or -■ -.-u.m. t1at lia s.. •ma,s,n. t11a 1111 





.1114 1'..e la 11D · •1.r • 'IM■lall• ta '11111111 ... ,......_. an M-
,U.lod.• 'bub ta • ■=lab• In ma 1111 t.'1111 ?.:ndmd.9 JU■-p■ ~ tlla 014 
tell'lallml; ft:ul tbob, .fla1ftl.Jma. the dllldple■ law ~ ta ll:la ,._ 
tile propllo1iu IUl4 laaa am at the 01I ~ ■flll&hl;■ (bll:D 10111). 
• r tho■a •• 'ballln tu Clllrlntml a.,......u..m ••111 ,._ fl!la 
UUllan'b C1!J o:laa. acma ■:lngla UJNf1 d the Ea■■lall llllfflNI a ft11 
:1.n tho mole Tlatr. • Sn the llpt d ahl'latda .....iauc.. •• na.1-
:ln GIii' Lod. all thl Nllflln:lns V.■l■ldll 11.aJ•• all 
th■ 'l'ln! of tho ,nphat.1. :re :l■ a aae■ tb■ ~ Beftllllt 1111111 
JkffS. l o • l;ha Jla1p ~ ._,..,_, 11114 l'II■ lllnlm'• .__ 1• 11114 va 
.•1 Xn n=. mat m ma an'lr. 111e ..,14 -■ 11114. 111111 ns.u ..... it■ 
• l!U 3"',i p! D ol tha •e■almdo pal'■- a4 Wl'1c Nnll1e4 
014 !oatamlda r.tm 'lilla !'l'ot-nup1 to the lull pa-
!ot!an ·•a.l&oJd.• tulf:1.11■1  :la Ghr:ln. 1111111 11ao1an1 to 'II■ l'lllft11111 ,.. 
. 
~nl■■• D ai. .. M pl _. 1111111 OD Into 111w W'ld. 
w poal:d:I t..o goacl na:m ta all am. Ilda S:ta ,.. lltlll • ..._.Ina '1111111h 
tGun4 ro:1£\r uaopt:a.ua ...S.th ta ,-pl•• l■-n d &11 '111th t11D■• ._ 
"ahaa C1DO vaul.11 CIZ,Pllfl I t to 'be • n Npl'l,- ....... al 'Id.Ill ,._ ~ 
!Id t=.!:cn BUlh J&W • tho J._. .Aft• ■Jlallt bar :,....,■ d 1lar4 'IIDl'I:• 
after 81dd'blt511& all th■ ■Spa d tbe _..,.,_ 111111 ann ~ flhe ..-
--.1 ~ ma dl;;n!t;; and 11m ■-lq d tld.■ a...i 'llr m■ 4■-111111114 . 
.,....,nottan. Jona aauH. ■.'II Bia ---1.cm. ,...._ Gllllf' 11D ill ,..,,,,-a 
l ■ Gat!ull!o ..,_1 .... 1&. An■ "J:a■alall• 




DI Illa llp• D ,_. d111m' lp.nal, U Was tlutll' apt;S..• _. ..,,,I' 
F■ ...... dll 1111 1111 S.,OIIHI'■ 
B..r."C 11!.IMl\lllab& t!lu &1;1:ltala 'DI ...... '111D ~ 1lbab &a-
■ta111 !'fa 'Ad.£hb 'bu u to Nit.ff .... futar■ ddall ....... Sato 1111 
ton&tS.111:l ~ 'lilleir "~ 11111 llllf£.m1!a&1 --■ !II.ti Gl4 ~ • . . 
• olna4 \'d.t.h 'lrClluh!.1 Im tlla J■lfl.li Ir • ~ o■u-a a wt.I■, 1111111 





!BISWDJ ft'3 m m!!I .-watlW. 
•.am-!IIG the blla-nl 'b6tw01,. -.1111 o1o■tas of t1la aman d tlla m4 
lonaDillllh mH1 't. .U.mamlr!&m ,-1.a1. tlmre ,.. ~ ·111 t1lo .,.U.llaal 
•!~!• to u·c:a1e• lnt;oUNINo.1 utd.'11.ilf'a Mtldllc In tlla ■ao!al to --■ . 
cow: 111• :I ""!II; L, ti: N ll~ to 'be nn...-.- la :I.I • DD oaata&l-
lz'G ffllam.11:111,• 11D ~ anal: wltll 'lld.ala to amlllNfa :l:fl ■ GIi tla1J 
1,a •l r nu aU oe 11114 darblu■ • •1 ~ 1:l.1auld;a4 !'I-a upt:1.dilf' • 
7n n u:1 annr:r. 1m .fal'Olp ..--. 11a a ... ,... ,... 1m.,. tJ11sta 
·rnr- t Ir :,ollt.leal and ----.t.a a!..,_.S... ta sraao elthff 
&l. r;-tm,7 c ~ .... . t 1:1.tana.me . But thl nm11J■ .._. In th• ra:u..-
1 . i■!ac! . - ·pifi frm the 11- w •• the J_.Jh -'lcma lual • 
Old ., · i; !.m:l.plau• pt aliaaplllar nar la IIJ:l.l'lf;. ~ 4:1.llt!nn 
Md 
1'ol' omm,ni•a• 'be 4:1.TYal :l.ld;a ~ lllliL ~ . . 
nrtttnca. thcmp thlll 4:1.n:lmtlaa 111111111n 111..,. ,_ ..... 'Ill 1111:1.■ 1:1....,_ 
a.taN tile pn:a d a11 1IL'Nr tndltl-■ltm. lllliL 1'11111t:1a:1.• •• ta lie ~. 
Dlll1 !a OIICI "l'Cl'J' gona EIII' 1NI ... 'Ille :lr..-..l. w■>M■ d the J..S.■11 
a1an,ot b tM twenti, to ~ 'Illa apll't.1-1 d• at• d n1:l£:1•111 
111 tu ftZ'll'b ,ar:!.ol ~ bar ld.dalTa laru1 11114 ~ 1;lanap • 'llue 
lapl:1.n:l.o obolll-• to t11a.i__. d 1:lla llo■lilo Oo4a. 'Ill tbD ■-■11114 
,-to! 611 !al :fll:l.1al tla.'uap lie ......., ta ~ :llllra 11:l:tll Illa 
i..t TGn:lp• o~ HD~ ....,.. •• Illa ,.. ta .fll:l.1 ■p:ln - tlll■ ts-




~ a. ._.ine llllllllllliln,.._,,. a1 -~ at t1u1 •1.~ 
lupil"a\ J,NIJl,na, DapNl&lll' .... tllNo fl'CIIJbna ....... 'Ilia 1' .. md.tl 
!rapo. Jan.el1 a ftllll1 11PD11iu,F d tile tla of Clhl'ln 'INlpll. llillll -1: Id■ 
------• • th:la .. Dlllf' tl&e WN-■l'I' ■..-i to il11 1111.il lla4 Pl"■■lld • 
'1111b n t!I 'Id.DD d 'Im Ntum 11m Illa !Idle. 
11111 acmt.-■ie■ i,ullCNI .,._ i11a NWA .,._ ~. ___,le■ 
,._ lS:U;l o of' r.na DMD 1;a Ima 1N1an pra11111--.. an1 t11m nMe1;r a N-
llldamue ~ r ad. llllf.l tlle '11111.'t of t'IID H:wa-atm11 :I.■ d • •~pollllabs 
oha.r&atm"■ !IKTo :la nDtldng ~ Sn 1• ~ ~ nar 111 111■ 
t ano. 81111 tb. tlt..aupt. 1dlauefl. at ttm■ INu• 1■ ua.ll,- -..,.HI. lo 
.fa&- l ff tha atmHllll''II of Ila 1a'III ......... hi■ t1111 JO■t !JI.a 11._... . 
t •a t'all cm t 'ha.t the '111"!.w ot J ........ .._. 1aillllU tlMI 4-■;llll'lmN ot ~ 
:1.u w i,1ra.1;1cm tr-. w• • ,-p1e. (J mu.. 11 IT). • 
!ho '11ml 'IP.ll'id=!p. 'lldle 11111'1':l.all - mln1f' ....ams to tu 
••eada proa~ta. 'b311am mp:lll'ftolal. !!I■ 4CNlllrtae ~ Dl'tatm,1 ■la -■ 
• oGBa! ~ :lpm■el or d1Nn1I' 4a.t.14. rare aalnal'l1 ~ 11111! .._ 
• ....,,. toot: ,t;J:nt plaao ot r.-1 11nn1m. 11111 ..-. tld.■ Cllilnud ••=• 
_. not; Ill~ ma■■c:4 u It ■1aad4 llan 'bNn. !lie 'baab d .Jail'!:1:11 e:111 
W 'b ■llcm -;dm 4epUI■ J..Sall ..-.llt;r ■-nSw raatal. Illa wl&b' 
at t1mupt l■ NDlinll • t1d■ warJI.• 11!111 ..,...,...,,.• ._ ND .... ,
111;1;1■ to 'be w!'l;MD a1ld tlle .__ C.■lmd■ !laJ•• 
Ira till ab- of ... iiilWW to .... ·1ru1Sa1a ...... ..... 
• ·- ■-!&I'■ of --1 Ian dalaaa4 ... Nl'ldlillJ' 'Ida or J1111&1 vua.,,_.. 
. 
■ P• --ID■ Dr+ 1111~ •9111· JClldall J:N■ta1:.• P.• 111. 




!'ornan d ,. " aa!Qh lla4 'bNa plulll tu tn tile ......,._ - Sa ~ 
ft 
tho " D!rm!o 'ldal. tho ant.-amui.l D&1d.cma1 ...,._!cm d 
:!.on flt IDl'Ul.; 91 ••■!ah Jdmolt 11114 'baamD a --■a ~11 
• :en I ra.nl• a ...S.011 "Cl'Glll4 'Ila _.. !lilr faobnool a4 larae11 ■ 
u rth Nit all - natiCllla 'balr I n laibl• l'ilftl'-■ a her l.'Nt;. 
idle • l'r:lnaa d !'auo~ of t.u ,.■..,hn■ mo ,.. ........ 
d tha wru. 11a1; a !!ngtlm of ,--.■ ant s1Gl7 hr 
Ii, IIIIITCr.T Juda.la N(Jlldatlcm - mt; ... -■--•-- ..,...._ 
!ng • u: • :TOI' lm d tho ,...,_.. • tile 1cmglng d a illlllD wDIIIII• 
-th 'b.'IO ~ T d p■mlll ~ aoutanll~ n ~ tat. 111111 . 
pm, aold tm:m-4a thD heart; It thdzo nl.lpon8 ■N1dz&a llnl ...... .f:lrdS. 
In 1..'m .pro,h ■ an1" thtdz' na sbl', mlll the lloaa d 1Jlw 'b&1;e4 1111be11.n'OI'■ 
Wn4 all 'bh• ans.au d 1:1111 "~ '11111 'be .felt. n.thff t'han ■-11. 
thla aplzoS:b • ffOI' 'bl1-r8 .... Nnllpfal.8 llllpllls• ,a■ll'5lls ~ tb8 .-lDI . 
d I U'UJ I a pol ~~ 4811.,,....." 
A diffu■a:aae Sn......, 'hu ,._ a1u1aa 'llw•asm the ...,faal 
1NNlb or tlle 014 ~. 1111111111e .!iW&i:,II&■ 9m'e I■ a --4 a/-• 
-
• 
f8l"Gl'D• :In all DDDOll\illl 
l•hm - the J~ llO!ata. the ~ar 1a1,. u tb ..... In lnll-
._.. 111Jr a PNl'Ma u Illa_,,,,,_,_ of W1■ tsm. 
■ -- ~•ct thm- :l 3 ·-- • 
· ~~nablelnthaaanadou ...-,1.an...,.of 
thO J1111 &md ln tha!z, 4 • • Dftan■e. ••• ma tlla an of 1;m acadng 'ba:blll■ • 
th am:la ad d ...... 
• •WII 111aor1., D,-J:■ :la tJla lu&adltJ' ...... d 
am' Tlcr'-..017. ■ '1'ba 'UIUllmqlionbla Qlrlt of Da14 !■ N'l'i■nl :la Illa 
o • 'but lt :tu laat lt11 IUlbl• •J.clallu• of ~ cd' fdtll 
l\11 tnurt in Je.'aclnh■-
Cuoh lltonturo l'IID ~ ~ pcllllll&r• an1. 1111 claa'bll1 '1114all' 
0S1■cu!o.t • !I: ~ qut:a a gNIL'la nuw JU■ap■ ftraa BNlo■!nlaD.a. 
i• · to X UuaabeOD• m ?MIU u4 844!.t!am to Jlnhff. 
r. • • th l.lam,'lllm mn 1111n 11■• u ca11 !'utOI" :1a '-• 
i"Ol"l!:\t lmL of 1;; aplr!t of t'b.o4..r • aan an4 of ta RIIGCNl45Jt& lft'S.ol. 
1• :· o■m!o ~ m iah lla4 11am 11• 1aqo1 Sn 'Ula ---■na-. 
~ :1.-t. :,o:.,.r :b c.111 ma dlatlnnll' mdll-.llat;la. !llal'o t■ 11D 
ot thD Glll'an1-1 Bor!ptun■• !he Hape !:aA lan 
• -■D'I: e.,,!! lad b••- a an mtlcmd upaotaU.- - tllo Jm 
theuolYG■ e to 'be ~ Nld;n of tha INlmnC llp al to :lahff!t d1 
t11o !,ll•ad.■a:a. 1n tJda .. onll' t1w 1Mcst•1:rrc • au. ._. wp a1 111,.. • 
4lnlnata aarapo.rol 'Cd.th 'la'la ■laar-dnml "l'l■llllla of the ~ Lt.wn.-





JD.atar:le :reaonla pron t.lln ._ tlae ,.....at 111111 1111n lnllmlaJf' 
rollzlau of 'bho tille■ 11111 'l'ftlll'MI to tho J!oJf' 1am1. Jmlllll• 1•■• t.lml 
CIDO tcmth M 1111' 1111 mnb il:to ml•• '111111 la ,U. ...... J,IOl'ial of l'Na-
■trucrt.lan• .m !uul 'boa 4cmo. !lie 111ma1, ~ llar!pan la4 'beln ola■-4• 
tho 1mm or Uoaea "al'O mlnll' entmui1; llllll'lllda _. ...., ~ 
r!goraamJa, aze1111ilo4 :floca tlul :r!tal - !II 111ua1a. tlae 
:lf:::.11 !,lor:lo4 of thlt Ja:dall l'Ollpan !1114 -• lalllu l :U_,__ n ft.r■t 
to 'be tho m .fl.1:tell to Ml'l"I' a t1III :,npm of nm 'Illa 
N ~ o:.-thatm:• 'bub 'I;; . 'bl"<ia.k ■aall IIIDI■ In 4e■pdr t.ld.■ panJ' 'ld.thlnlr . 
Cl loto~ ' ~ pol:l'b:loa 11114 1__. 4an1aJei into tlle ■en of Phlll'!HN. 
a• m;.rwr 'bm~nh a 'bho art.r. nll:lna to OClllNcl• t!le:lr _.. w:1a- roll-
:I.IIHNat of 11111-■ • omt;:lmMNl to nnlll"la ,. a- • 
l taml.O:.lZ:.a• ani.1. u tdDa 'l'fiJn1a m al aaa41t:laa ....., --■• IUIII --••• • 
t ao .. :t;rlcta om 'to 'be aallel laln■•1 !be■• INlat• ..,_the-■ 
'111:o • a!l! of'q ro■,aul'ble ~ the Rllflllmluaoo of Illa &■■lido -,. 
!a Apoa~:lo U.tuntmw• mile tu llal'la•■• t!la 'llaanra r4 16-
'b:lr.!aa.l tn.d:1.1':laa. :,11Q'c4 11 .,_, pan Sa ._ d.we1clp:lla r4 tlla ._,. 
:la tho o:mpt.la 'lll■ltlnp. 
1. Joae,hm. tra• a Ida 11 cal■lllc ......._. • ..U.■ '1:118 .... r,.. 
of thllH Zec.l.r.11 • s tOlll'll. al ·l'Oll1lazi•· • Tn rm1a '11111111 :la ...... al 
no1,1en :I.II Juddm,.. ,n■..,.. tbHa&II, ~ ,.... ..... wt,p•,.. ._... 




111B IB3UJ!DI IIJPB m 'Ill .ualWZi'!Dll.L UlHlbl 
wa ND -- :talnfal:, tmgt-e fllla f.'Nl:blp d 1dll ·-· pdnoll 
"IIMD ha amr the :rate ~ bla -. D'oll' r..m1. to mt.ala Ill■ ----• 11d . 
oao b:o • h tho -=t.la ml:h 111111h :t-.!p IIDJe■• Jllano:lat' 
l cr. upon t.a a~ - ono hnSper ... .i to aar•• the .Tr.1■8 
on~ tio a r,1100 a4 "b:f llllnlulr. !a tho zaaiat:. ~ 'lllllall a,paHll 
hl•Wod. allcol---- t.nlalenablo■ 9ul n- la l'lllN'ldml lllo Jda■i-. . 
Ator t n t! H~ I.mill mt.ala Oo4 ldmelf 1111d. prmt.HI to 1aha :ratthfalt 
G11rel;' havall 1'!IIDt &ffl!IIIP Rl■ JODJl•• IIIIN3" bl■ J-,le Nlll4 Mt ■It 
tol81'11.te 111111h tndtp'-~t.u, ...,. opJOnlllll- ........ 
ft!l..l'!!.-1 illl m111. u JGD■t.11111. to ..-1 'bhll hatel Aplpar. !118,r 
~ t o ht.■ l'lllal •9_.,. mntel thm •all"'■ to t1a ■amal 
of Puc. • • th al~ tJlldli nDl'da to '1111a 11111111&1 -■lo d J,ll'Cllllnlo 
~ a. :dllah to them. N11U.CII ~ 11 ...... 111.u... 111111 t.:p,Natt.cma • 
tllD ...,,.. _, t..., l&!4 tlaa clcnm to 4Nm:I. la tllou ~lo Tl■:l.alla . 
m t.ch h1•.a th" llllbj ~ d •• 111M Sn tlla l'Nul-eJf.&nltld.tl wlt-
t.aGa-•l 
!MDD l'Cp'■a--t:l.cm■ 111'9 'lluel .... lalW' ~lo IU■-p■ 11ft 
th■ OU ':oatamnl;8 'Inn th9 _.. •••i:nl al 411n111J■4 "t.n a ~ oft-. 
mlnlf' Sn.acmat.rilllta wt.th the ■pt.rt.t 11ft ..... Gl'lpm.'I.■ 9-11- lulJe ... 
aftm' al.1 8 a OU'llll1 -• &Ill ao ••• 41-.l 111111 aplrltud els alts "111da118 
111 tile prophna8 al'IIIIF■ Jnt--.te. Jmra "'In Sao 1lba,....... ml 
• 
1■ lllarallet.m.1 ~ ad Pl'alhacir- P• IID■ 
t 
• 
111'9 annha4aaa4 Ir tlla - •1-'• 'llld.llll -. ~ 'lllld'ol4al la 
1iba tarusrallll4 d lhD ...... tmglw'llm al ~-•1 1M11 a --- • 
NIIH DR bl1b -.b tho mlilm■Sull d tho ane ~ ... tlla 
,..1■• oqootallv t.n a.1111DD. t1m lam d -u. .-... al tha ..,........ al 
W-'bn or IICNlt.tt.cn l\11111 ,t.ntrtp. Ida■■-' .1'11111111• ■...U... ~ 
thD '!'al t hfol to U"t.■■ 11114 tab NW .. .- 1m --.r. 11.-.tdu■ ..US. 
hln 1aop1D._ '11n &111111'■ vt••-'• .tld.■ lt:l:en:lm-6 
tlDU'-,,\ a. TGIJ' m,onm Jll,l'II ID tb.o pl'N9"11.11t.m d tu Eo■■tant.a :taa,o. 
a.ml '-'il'oe Ia, :N■palUlt'blc ~ IIIMlh of: tll,e 'II~ tnou.nt • tile 
Cl H!m.1l'J' CII' 1Rfo l&'m■ 
.tcr.w. tho 'm'Stfr.p U'D ~la■ !Ila t~■ llllpl'HHI 
m.· l'('.Jl" e1rkud. In -r'..at.C111111 d th.a ~. 'bual ..,_ 11114 m4a!lel aftn 
t.1m ml\11 iJ X:,l'C'I!' oo! I of 1:1111 014 !edm:alb• 'llab oftm t1lrcllllnc 'llba■o 
,roll'h !ca 1nbo t a'lzlulQ 'b7 1l!le •~•• d •--l&'blm 'llll!all ..., l'l'O-
tesa to lTO■ th.mo nan dl4 rmt; ,rda■■ to vt:lle flRlall • ....,. Nlft-
■-■4 tdlat.r n■t.aa .. ,np1an t.a ""1&11lcm■• u &eat,.,..,,,,,,,._. ..... 
.trs:,. •-.':cn:.b.. "114 to phi all 1:11• mn plJlllal't.tr. -U.,, ,... ~ 
tn aam ':aw oamacba4 mth Ila w■ ot ...,.... ... d .u.. !!la.ocdll al 
Coaoa. nol thm" ~ 1llua 11114 ._ ■em • a.. u ...i1 u I■dab• 1111'111111 •. 
Bolm:ml an4 nhff■• \1hD ftlr a'llrl._. ....... .._.. Nprdal u • 
aapaJ,J.o m: uuat. nn1at1m.a. ,.... a11N■l u ta ,._.....,,.,,,,.. d 1111a 
wtt tn,pl. 
• 
can ot thla llten.wo ma ac111111:J1 to • 11d.n& 'lmr.alll IOO 1.a. 
a.."'l4 100. ; ■D■ • orit!ea uter ,:d,t!I Np,1'11 to th• 6dle■ ot ■-- ot tlllt 
boob. 'but 4:1.ft'ennae of a bit, 19U'■ • iNII ot ....... an ab 'Inda 
ll1rtala lffarmlN to ti• £GftOl'Al Slvl'Oll■lm mlah the 'bool:a 1111ft _,. loft 
• 





~ '111"11;1■.,an aftel' "11• bl.l'lih of Clm'lat• 
l • ot • nrtca m!oh ..... ':lo!n:; ,ro4uaa4 mt.11-
0.t.lon aor..dn 4epao. nt'ld.n l'ba aantvr.,. 
• , .• ".c, .:a m •ow, Jpacalpcea ha.w 'boon 4luDNNil. It a-=a tplte 
at ::ore lmTo a l n9J;' 
he o :rin.t!TO.._ ~ ~ AN ~l• are ons.-a::a~ 
mlah lmlublta.111■ r-4cmaa t!m.t 'lihe ma■■a ~ ·bho Jaa;pl• 
: ■11:!anlo ho a In aam fol"II or atu1•1 llTIDg nat; ~ 
a. !'!at\11'■ ~ th•!r. lc1n. ot 1lhe acrdr1 Dllc-
oa11W nn ftll,DP!,~ 11 Jan o'lrtzc:1111111. 
"7u h ml:, UJ.IIMI GIL'O ta akotah 'lnlb 'brlofl,- tho 11111A ~ ....... 
a■■ Ir. '1;11: l~l.aAl llten.tul'O■ 
anr••• mcm■aua 'l'l:r!atlcu. !lull ,n■lt• Im.a •~ 
t o .:. a,ast to h!a rcra4ua• ■mm an p'!la.a• or the !.:0■■1&.°'11 • ror-
acml 1111 tea:Lan or JD.■ -~ ·• ,mt;U nn Glllf' tlua ,._1■ Jll.r-
14 la !E01111■4 In tho i,rophoolo■ ~ Bl■ •e:dng., 'bn tlw 
..,....l'ltm.1. ":ml'l.4 a.■ w11. 
1. Drlga: •no ·•■■:lab ot the a.»-11• ,. u. 






11w ~ !4• or &11 tlda 11.wn.tun ta tiata ,u. ml ot . 
tho wr14 iii 11.t 11111111. ~ the ■■ n1mc ta -' __, 1111a Illa Jrellmll Wl'ld• . 
1d.th lt■ J.'NIDanl. 1'11.H d ma• l■ to paaa mmr'• u ~ •lten la't9 . . 
lt;• but -that 'ti• mol Gl"4ar of t1d.llgll la D14 all 11111'11.-0D • anh• .....,_• 
anll Hl:.YB ha.ft aapllrlall tllall' &Uot;W olrt111l:t; 11114 "alll 'be . 
i'!ootL-o:, ■ 'But 'Ulla l11 'b;r na :tllUUI to 'ba the anl d all■ the l'd:ldd'al 
•• t l■ ap la 11D 'II• the J1oJe anl aadon of 1:ha &mm1; 
-.dl! DeDDHlll"ll;' '!la uhllral la "b,r 'ld.nnlau ■Spa• 
_ ,"" ... r :1ut forth ttu. 1n. the 1lm'4a ot tu aa:■ll•n Ala-
. 
d.cr.:n Mnf!!"'c lB 1am m4■'t ot a■11, al acrthol' 
iHlaa in thcl=o -■ 'bz a lmarla1 Bind ••• 111114 all 1aha 
C .fao9 of the Immrl;al ■ ■ hS;ib, munt&ID paal:a al 
tm..-o h!.1 • !lo nll r u4• a::4 Braba• tho dark a:11 1!11:1111• 'lllll ...-z, . 
ta al a-■c a la ~ loftJ' ld11■ ■hall 'be :fall ot t:ha 4-« ■ ■ ■ 
• 
Al O 1'00 • ■ atre:m vlt 'blaa4 11114 WOl'J' wn■m n.11 tha JJ.&.m ■ ■ ■ 
Oa4 3W'Gaa a.l 'b;r VIC.I' mu1 amml and ftr• al WllilLald.Dg ftaol• 11114 flllm■e 
ha.11 'be brim1t.ana ~ 
0
1-■ nn 1111111 ..._ 1111111 --- 11&11.• . 
Uaazo]u __,. el--' tn the■■ ri■lana !a lululell la 1:M OU. !ellla■■ 
ant; precUatlc:nll• 11111; the Blb:,1 l,l'CIIII■ thm In & 'NIJ' o.ffNIJlft ~• 
Dron tho :mat l'!plloau uil.1 an '11■ e 1,'; ,frCIII, tll■ lwl'a■w1111 d '1111a • 1ztC 
l■ l'&■aU a lct111 ,pal;a.tlaa. Sn ll"Sgp. "&■■Sall d the 'C1Np■1■• P• lit■ 
n 
·• !ah '\dll :lmrauo Sn r!pr u tl&o Um .__ 'MU' i'9r 1-t■ --■a::r.­
• ·Hcm. ■ tho ol!:mz ot all ■Sp■• tha An!-CJlais.nl '11111 ■IIJaU"• .,.._ 
!a • nacntlill 11,11 a. .. aocmpr at 8a.taa ldault ■-I a alaDn aan amnar-
~ ot 'bJm ~ k.'l !: po!'Nl" amt ~•at;r, .._ '111"'- a lt■bollaal ---■ 
!Ila ziacd r.ir~· t -t.:a oxtont1 error t'hll mole 11111''14■ r. 11011~t.-1 l'lile 
..... w-. • 
lt '111111!:d.W ., Ir.IOI' In fl!la rallpau 11h ~ 
~ o crr..t "ln :!.~• ~:' • ~t.aaa -· ouriel ... 11114 
of ma4a.o!V, Im ■•t■ Jdmolt ill tha !!all' of !fo1lea 
• oo t r ot if :b '::oat !lo'l.r Danotml'.r .,. ... J~ 'tho arnam1;-
Xu1• l ':&. ono • tlao1l■ !Id.II I■ the ■lpa.l ~ the .a. 
••:m7 -;a:111 I t.'ltuo a ■Sp. amee1!114S OlaU", ·ht thlna l!IIQ'OR Jmmr 
tbero • c. ,..,: olaUll ot 4uut ■ ■• 1111111 1l!w ■-1 ■ 'brig~•• In the o!4n 
• ■ • 11114 t:ii.m■o G!l■.!1 'bo alga or 'bl oad-4ra •• 
I ■ ■ ~ J' "l r; o a 7.11' at hDr • an4 tan.•1 !ho Ee■aSah an4 Iha 
tho olau4a mth la4a o~ ma ....,. apl■ illlll 111 • 'b1ool.r 'ba.1dale 
aan;n a a.11 hi■ --,_.. wlth "1le nDl'II • 11!:tah 111a ft-., 'IIIDl'4a llld.oh 
oae4 frm B!D lllmlb'll■ a- 'llrifl:u■■ NJll'Nml; Jim u llllll!ldlnlag all 
:n ca •••• olatera allcnr ■- d t;!ai to rllldn u -■■sl■ 11114 ■llln■ 
to ·111111:moe Bia sior.,.I At 111W' n.te a ~• sa '11111 'be 11814. • .!114 '1191ut111, 
1 •. Pl'• .. ~ tdllt .. 1s..■1 ■ens.- d t11e m.,,,i11ne Boob. :1a Bria■• 
■■::.tea■l&.'1 ~ the Go-it•l■• P• II■ . • 





lie o ■ TJ1 :la lll,Y'l"IM■ d Id■ ho-- -■ to llo14 ~--- UJN!11 t.Mn• al 
ha 111 1 c1 utr07 tlto ~ and -dll aall all fte■11 to 1U1H11111 fol' ...,... 
thing 1;Jud; 111ntun•■ 11114 the ,mp4l:/ ... 4cmo 11111 oatad.ttal ap!nn hia.•1 
'iJl!lo l1i la ltd;o:ia■tln; • not. lur.r olollell' 1l!lo ~n• 
tolla 10 014 • atu.-..nt pl"a,hN7• 'Id.th ragvcl to tho ■I.pa of the 11111 • 
• 
aapoolal- IIOU.aaalale Ill 'ldlllf.r 1"9!'N■-lalllcm. of 1;ha 
for cm l')f i; D • G=a:la."l. In tho lfth l'aalm of OolllllllD. mt.• 'lobDl'ILI ilat■■ 
a. 
II 
■ ..... .:,o.i l a r llnlla4 a!' m.a ,n=d■o ·to llfft.d oomarnt.n.s 1;he nu-
• ■Jaholt• 0 °LDl'4 11114 n.lall up frca 1ibalr 
t ;.!oh ti:tau owaab. O Goll• -to 'l'elp 
am-.m1.1:. !.iDII lr ha 111.'C;!a mns~h to orull ~ Nl=r■ 
• 
bamumo■■ aan DIIII ■Snnor■ fran Illa :I.Dhwt:la:Dlla ••• 
n al 'bl oau fa"w JODlllO of Ga4 ta •■-■4cm am •i:d,:U1 1ld-
\f 111 11o Rm nm am. to r..i. a. F•b peo11o ••• fOI" 
o:• 1lo 'b;r 1iho !D_, Dplrlt1 • • • !'aa4!ng 1ihll ftod: or aoa 
. 
a••' !n 11.Dl!IUI■■ alll he 1-4 1i..'lla a.11■ !Id■ 
=- N ca - Im l■ a. ,.. .. a1 .. - 'luitml:IJ:," llcdnc• 
Dpl "CIIID Danni Ill -tlle l'l"•■mae ~ tM tDl'4 d 
O!"O tho mm u4 atc;u •n ..... ta1. •• the ■m■ of 
Id■ nm• mml "NtDn tho '!'.&11'4 or lplrl.11■• P.a -:d11 
I 
1. aah ,.:a-D 1111rs.m-. ■ito.■1&11 or t ho ao-,.1■• , . 11. 
1. Cobern: ■no:r ~m.a....sa■• P• aii. 
;. C:m:m:11",a boro I■a!all 1111 •t11e Dpll'll of tba Lffl1 'lll11 nn .... !dn. .... ■ 




l ip ~ tho llQOPle mlll U&o hape o.r tboae lll!ul ue VClllld.el Sn t~ hN.1'11■.1 
Th.ON nl.1 ~1 40lm Sllll ,_.allli, ba:ton Ida &11 1lho ll:IDU ma IIU'l;h 11114 
\711.l r-.;;d. o mll glo~ ant ■IDG u l!ul ,_.. of S,lrlta. "81 tor 1M.■ 
nit, alll ! 
11111•---
Ma. •1 lhla JIIII■•• Gho:a oanlu1; •1~7l:t'b. 'bollll Dlmlol 
~ t.'w •con at ::an• 1 Dll4 m'11 ha •!!1.11• o~ !I L'l-
la l"lllel' l a • "N ana of !'~ 11114 ,al.eP.mosa. 
ri,, 4!=11•■01i ot1 •a.a w!.11 he a maa-
11114 11h11 ho~ 1m gl.n t 'Ule :I.CNII 
i! 11!.1 1;:r.-t'ha ~ ftGHII ad roup bill■ al 
tho ao:a.• a vl.14 ,...... ■hall In t'hD■a ..,_ "bo ...,. to 
o 'D • d tllo po4 ■ball - m ■-1'1111 ■ • • 11114 -.l.TN 
• . 
Ju aJm.1.1 :t; pu■ In 1;ba 11111111ta1.:u11 all m:q t.-
~ nh=.l loo,ll n1u ao mul 'mlld.al'III;; ........ ■hall lClllp Ulllf& 1;bo 
Iii I ':,' Olut; =tJao "='111 dngan■ M2. ulNp 111111an1141 !'OI' 
Cl:M11 D hmt hull o GD t.1 • ■6 
.. 
GuDh vlll 'ba tho 1Un&4m d 1m Gm1ng au. lllfl nn -.,,. la ha 
.. D 'ba CL I'll! of t.ha 1:1.Tlltg • the iln4• UO• al'II fao l'l■e ap!II al 1aJm 
JU'1; la 1:!lo orlaua ratp. •-'"11 Sa "1mH _,. vll.1 tho -.nil pn 1luk 
"-'at OMl'WJtMl to lt nn4 .ia.W4an ..S.11 gift 'bu'I:: 'du.'11 lt m1111 ••• 111111 119 
• 
nll ■uloot b l"labbclou 11114 bo1" - tlum• i'OI' tho dair bu - .._. 
'I.her abctll· bo aa: .•l D!ghhenn.,..■• :la attatne4• 11ft 'llr Ille ~ ot· 
the i:ro■a!ah• bid;._, tllO .ftllttl1"Mfttl oft..• la. Do vuo of t1la ...,_ 
1 e.a -;N :I: In the ?In !anmwn.t;• !■ tao 118 :l.'allnl In 111V' oZ the 
IY.l!!l'.l~~ !o ·.:n.•! b!ffs= • . 
J oda , Uc • o1Mn■14 11114 pU:l.ell '117 l":lgld a'ba4t.mH 
to ~ :.-aofli 0 111 11 . ~ laok at dt.uzo at the• potat■ 11.11■o!aHll' cU.a-
1!1'! o • ol~l•~ :In taa.o • ••!an!o 'IJl;oJl!a■ !Ima t;1 'D&!:I nucm 
ftlF'!li'lj"" la anJv , , 4-1 an ~t.ao. Ille 4~ 
• ion.b tJ • a ,a!.11 at lilllph NUITe t1le ._ IWlllllZ'4 ~ 
O 1:'ba OJl)rN■DI' &114 1:ha -,Osla'H Sa IU'Ul 
l t olt OomJ:l.pa4 ... cwwl&nlllc pll'Cllillm. 
I 
.. •• 11.lHdJ' ■NII ~ a sna' dalll d 1lla .!plaaJ.""Jil;la •'Hl'!al 
. 
!a 'CJa.a 014 ll'llama'II• •DJNilllll' m Dud.el 111111Jlaeld.e1111111 ..._ 
pnJ!ia~■ dl!D malse4 :t,h,11 n;,onalanl ,__. ot "-• .-,,.. c■■■lah. a 
tblaa alaa • l'l'i •at'lf' baob!m at the Q■ll'RNI' la nn■■.,_ t:!111■ •--
• tor~ to '1d.a alllo at :ill■ a1mullol" u l'llfl'NanW :l.n 11111 OK ~ 
I 
•nm ltbll the ,_.. nl■e up a _. prien al flo ldll 1111 faJle w:rt1a ot· 
tb.11 'Lol"4 aha.11 'be l'CIN&lal 11111 118 aJa1l ,,,_. a l'lgtltlwla· ~ UlMIII 
tho JiU'li!I ff• a. z:ialilltwle at dip• 111111 Ida .._ ■111111 111"1.u la ..... u 
I 
of a. DIIG•• (!!a■ Jl'l.onlr :fambl.all d 1r!III U.■■Sah l■ 119N ■ham flo 'Ila 
1■ lr!GP. P• 17. Btlllllimla af !IIINla • 1111■ 11■ 
l 
. 
ar~:rr et l I If j I H I I [ i 8 'I I ( : r r I 
I ~ • Ii' ·-• s I ., ..., ... o 3 =I E • J t ~ fl I ~•, ,.. . b" 1- 2 3 u I O I: ! l' !i' .,. 
ir(jt. f i ! iii i r: J; l ! ~~I ! JI f f I ,,~,:, I·, 1 1 f Ii Ii~; it!!; Ii f i I l t SI 
11 ir f I I~ r =- ~ f ,=" • 0 ; a! r i I ff l, 
,i - l ~ J i I· ~ • ~ I • I i I s J r ID I r t!I " r I: ii: 
_ /ft I .t2. I=- I 1 • 1 • Gr p:• 
IIJlar( I l ; ! l r " I a r: f r ~ [ J I ! r I l.~ I •·1 . . .. I!: r.. I • f 1 IE J: • l .. 11,f f" .,. 11: r ~ 1 1 -: ~ , i. .. it • _ " • 'IJ, .. ... "' 
.er • ·.1 r r ' 9 I ~ I I 1'-' • Ii E t I II I l I I .. 'I'' r, , ~ 1 , 1 ~ l p .; I ~ i , ~ i ; . i= l r a ~ I·' f i . I l • I:" • ... t i ! II: ,. ... It I ~ I 
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-u. m-lt r a lmL-1&113" l'Often t11a1r ■Cllll'N■ • the JN'llllu' 'ldu ot t'hm 
aan Dbula• all thu 4!.f.fn 'ld4e3" Ill 4ota.11■• 11G111111.111Sa 111111111' .fDe1tall al 
fantu lo ol t■• a. GDftl Qf tnth QINIIII'■ :In &11 • ..... '\o :da1aa4 
11 p! oua J• Into 'bollftbG that ·bhll, '1111N -- am;,Nltltm■ d 'Id■ 'belonl 
11an,uo .,Wit u ! t 111 ~1;cm 'llho •n - ~• Ghl't.al!:111■
0 
d ...,. 'lllu 
r Jad !Ud:1."!m' !."t o !':I. qo U!lenn:1•1 IIDJe■• !hla bat ml.1 ••1111111; bl' 
=w lO fml.t:mt;la nnlcma ~ ,-al.atal ■o ~ Sn 1:119 1laa4a 
0: •la .. •a o:miKl::!11~~ 1• • ft ma _.. of tllta. u l.'b :lad all wa!t 
'bo wlv--.J11Ju: tho ollX\I' 'llal"l1 ol lla4 • tar a. t:l:ID tlHI Dl.'bllaa.1 llanrtm 
b a!cla 'Ill" ■149• tllm tho BUilo I.a ■han4 non 111114 
uo ~-• lntll l.t --■ u be d!aNpl'4al altapt;lm'• 
• 
o~ l Maaitflel 1111 aacl' ■ l'ft81:a.tlan. 
-?.• ~ Ila m.■ th! a a,~ l.aal 1ltca.tan ■Jl'N4 l e m ?:nm=. 
h ~ 11 !n 0110 :l.lmlnlffl:'ae ..._ tho ,,_:1.aa■ 111111,,..,.. ■ntale-
1am1. lt \'l'lm1.4 'bJ' • r..-n■ 'bo aanft...S to ._ 
~ S.tu cw~:l.n. Itc inft'llftlle la c1 .... ln ..-aq. Sn the 2ca h ctcL-
1\ur!:I; t!d.a :.,odo4 'aid.ah an'H4 an ftllD patft" lllft,... v;,• 
:a o'£ 'IJ!m Jmn 1lhm 'bhe .. \plwl:,.,t:1.11111 'm'ltlnga. 'md.1 'Mle 1A1lt;cn■ 
aaeaa:S.'bl■ to aaa,p:1"11tlw- :rn. 111111 IIIIF IIIL'n m■HI ■-
aam:m! 'li:laa altDt:nhOI'. 11111■ t.no. trlul B:mpt!a• •.■ l'N■mll ____, 
Jr.rhh 'b1oacl ftcr.JDI l n ._ wtn■ d the ,-,1•• 11114 __...., Clmldl• Jn-. 
ao~ :,DNII n• tho ■un4 rD11■ ~ t!llll' adapt .. ro1Scim■ !o ~ 
lt.tamtla- • hU'o.roro. w mn 11r.1 'ml'ft■ 
'bl . • 
., 
:u.ma llm'B m 'l!!!I 1Wiiif10~ 
!ho "111!1:1 1:1.rinG :la faN!p a ■ 11114. ~ --••• ..S.l:ml-
!T 0':111 lllJIGUIIP■ 'lh!a :pl'ILR:I.N tn'l.uN4 fmi & s-,wnl;ia _. 
11•':dnt; ald.llh-a 1GUIIIDI 'b'bo ~ ~ Iha Jal d '11m 
• 'lihn&'I aol":l.aua ail aan■:l.._. • ..n'llft■ '11111N llll4e • t!ID ,-t 
of thg lCll.l":UIII .l;-c, JmaJ,a up tho IIIUll'8l1 Ba,.._. o.r 'b1le Ol4 !onaanfa• W■ 
G "" .ac :=.o:i aal;,• :b t D 11111:e of than mo IIIIAI t!ID ·1111:1a1,,:t. d & 
~nor ocluD:,,tlan. !ho m.aaea a,o!m 't1la ,.. • .,. ot tun maag 'dlum 
t .1au tJur, !IDl'tal 11114 tna4ei• 11114 ,._, ,._ tlwr"WN • 
1101' t'i\o aq ctr ual'fa'!I mildl• than IUI BO'• .. unenmn 
:1n. ·a ot can ~ • ZJo.,- !111.ul 1:htl•• a.n~u.■ a1v mo■• 
tor al 
o fm'oa4 ta =••• thti,' cleaplaacl thla. '11n at tlle .. tl:D 
ii" ~ ml t1loil' outaaa In Ol'Cle w 4a1 .,.. JN-, 
a Bart,tu..■-- 011111Hnuol 1ao '1111 :rad ta the Gl':l;lm1 
.. lCIIIG aftOI' 'tawr WN DD lanpr :,n,•- ,.._.lllaoc!. 
unr - 'but l a ma cpd.a ..wmt tm11 ~ wn fll115-= Sa tllolzi 
purpc • • ■:I.ml• w l.anpac• ,.,■ .f&llJlls mn 111111 IIOl'e !mao 4:1.■-•• !llrN 
altarmt:I.Te1i ,_.. apa, w t1MI OCIIIN:lmdllma ~ nlR'■ • .spta 
OIUd;:l:ma u !ut had dona ao far _. Ha.I t1MI lorlptmre■ !n !fa'IIHlr• Jl:mr.daai 
w 11 ·lllld ti■• ;;rea,filll" pan of thm • n•• 'IIIIIIJ4 '119 la,t■ • a!pt 
IIUl":lftoe bi■ lon i'OI' Jo.'wn!I•• 1.,,.,,.p 111111 llne 'b'llaL --■lat .. tao . 
11 'baape m!ah the PNJlO w1114 ......... ar. Ila lllab' Cllllldm 1lha 
- •lillada - Nll4 ti• tq:da Sa .... Gl':l;lm1 al 1111m ~- :l'b Sa 
• 
" 
tha 1an;,uaca Snalll;llllo 'IID tile • • JINIPl■■ Ia W. -, 11ct ...if. 
•tlar., hl■ r rwormaa :r.. hl■ lnQlNi4 Go 1111111 a ta - 'IS. 
!uvaat; h!a paoplr. ln tho wl"4 a the I.Im■ 
Jwrl; hn 1DV tnna1aid.ana o~ pan■ d tlul ~ mn -4■ 11m•:nc 
! a1=tai:mii.1;. !ml -..llnc w an--CIDlllllaa.1. 11ton.tm■-. wan lt■ "1111' 
ill 111.r!nalo 'IIDnh u 111111 1111 1w -t;'bll 1.,_... olnalatal ll1IGllt lu 
1111 ua or• -L■i. lllta t he haa.ri■ Df tho ~•peJdn; mu,on.. :ra a. ■-=• 
.. I'. trm:. 1.::: ! an :l o oo,;;N!n:ku, 11114 the l'GllluS111 m ona ar-aaala 
a U. :;lil;l■D Df t1la fi!ID01•.,...i 'b!u of 1111.e ilnn■laozo■ 
v:mal&taa. th• la■a ,rlU • 'be able to ■- Id.■ • 
l'tt m 
on. ho 110l a t'.'"1D 1:o■alludo ,-apa !A 'h 014 !ellllaamda artctm1, . 
r apr~ 
w r el~• w !nti:n.-pr tha ar an._, t1um to the IIHb oZ tho ,-ple. 
l ~ c~lodla• ha:nm" • .._,o ml1L 1111 a.11tc:;,t; l■ ra4e ilo 
aolwa 
proJhcq to t.1 l!atlcm :Emul u ti&■ ■lllll'tl■ of UT!lla 'ble■■Sap. t.nnaa4 
ot ta a. .. • oml -.[oa I.ah• ~ u tu ;rater w !+v ~ ?lafonlD4 J ... . 
4D ~• !ab• a:lnaa tba pm ~--1.,e., a~ tba IU■••■ anll' pd; Imo 
CIN • tlw orSc;l:m.1 DMDf"C d t!ul !Ma•• t1le ~ .__. & ....--
tlftla, aml1 p:n ln ,._ 4nttlop:madl d tllll J!M■lllnl• -... ocmaU..rtzw 
lta Sqlariam■ nhm-n••• Jlnll t'hD ....... 'llllah p a. !'&l.M oaanl"lllltl:m 
m an IID'b!Ql111111 tu:. fllmll#l thqr _.,. la'N ,-,.,.._. tlla ld■u ~ ... 
cmo am 'll!ao nuU.94 '11a ml•I~. oaall ■aar•'ll' ha9 lllftwel tha 
• 
p.Clftll. •o:a■llanlo •~.an ...., 1:111111 - '-.J or t he nhar. 
11• •:ta Olll'Olcaa:. ea■ Ill IIUl1111111rc 1111V' ~ all ____, 
amum1oa1 ::or:!pmom. tho~ 414 to 
a sraa,t ha! ot l!mmeo. nr.r tar tho dlnlllnlClll ....._ _ fd:No w !'Ullp 
ma c!ntdn "DO c1o nn Jmlm• 11111a • • thin; l■ Nl1a.ta - t11D Se~ 
'I.: 1:Dum ~ ;:l.~g tb a FCIL'HI" olrn1atl•. u mu u a F •tor . 
a: 0: mt.a" ~ ·!t:,• than thll' oaul4 nhw:da hlffo ~a,cNI. So the 
Pvlfl~i. ... ·n. " ~!•• t aolf ~~ !;im'O• , .... ta .aga::t bl-
.. ,u . 
th ! r o 
of "lf! O 
54 • ~ u "fll1pte 'bao&a 111 'bu GJmNli or 
nn.t;111.811!l. t lla.t th vana!&t.ara d =~ ocn44 1111n 
·-t l:t:t:14o :rn.tm II the t r analattaa or tta aurll! 
~-• m tho tm thu au• ma m t.rel;~ 
a Dll'U vanala:blcla. d o \'l'Cr,■• 
u;;,11J11U11,N CcdJ.Jt\U-8 JfUID:IZ D In ■-Ja & ..,. tlla'fl -U..,. ■II JOl'ul 
tng d tb9 tat Ill p n taa. Bala a. p-aa.11 
to the 11.ilm■al z:.audllg d I Gl"iptu:' • .a1apr1- • 
nl Int ""1'1" :t!mm• IIUJPlCIDD'-vel n • ..,. tam 'b.r tho Jft"■-1 'blu 111111 
!&tq:lr.a ... !au. or the 'llritor. tool: the pl- or tlln ,fd:t!d:1111uaa to t'IIII 
lott'l1• !ah uu obuulMtri■t!o or ta. tnulaor■ lllllddAlnld. &lane • . 
a ha B~!n ,... plllll"ll1Jv ....U.GU 111-tlt. Nglld to a 1-■-
aap or m:t,tpwa DlllllllDs, t1la Ba11'b:I.D WN -'• •• pn1,1a ._. too anu 
~ thm 1;o 11oln, no ■a□•• .......a.U• too tlfflml" ._, tllm flo . 
a!,n pl m111!'ble ca:q,lcnllt!cm br St. th-,' Ml'n' ho■l:t:a'NI to ! i:n a 
• 
111!man. :n4 lt !a .n..o a,lld .. d tlle Dalllla. llld.all• tnaard.1:W ...ii,. 
fl'a gaantlaa 11o pllOl'nl•• !'llftllll Illa 1ula d a11 ...,,. &t; t11D U. 
d Chl'tat. Jud 1111• tha ftl"!au Iara- ,_.. ....,_ .... 1lo 'lldUllg ---■ 
~ 1:o ot. l .._.,.ns:to~. 1 bat lt llaba .._,. 1l'l:t1• lltffllli.._.. w = 
.. -. e a o!nt.anvml4hllllltapt;lba~da1...,.•..--
Hb.o1m■■ 'be.fan a amllazi 11m114 dU'e to pat It 4am. 
loll I D oOl'Wa - • snat daal d lt .. w!:t.taa 'bebr• • !'all 
ot J n uv~ • \'d.thln the; 11.fo-tlM d Juu• •~• 
?t l a ffl'T dltlleult ..._. to l1nendna ~ 1llud. TiBD d 
• ■ 
a -=~ c4 u ·o hold. '1:QY ti•  Rlab1ll■ ■ ft !■ trm tha.1::- tlle ..,. CNllllllf.e■ 
a ri 1· p:.e :Ir. :b la.aa Sn ell tlvd.r. mi.t!llp 11111m 4ao■ _,. atll.ea- 4aata■'■■-.• 
lldb Drl t&.l'lin!oa.1 ant •--ln!llg ~ a zzt7 '111r e.Md.■ ot all lllla4e■ 
th r cul!aal !1Ulo1• 'l:IIIO dad.al tllll.t Juul ■llall14 ■Wl 
er'.;. • Ga• •• 1 ta t h• art Gl"lillalm:. •• bn1 d the 1u1Je I■ •• lac■• 
'S?o tho AWftl&O !lllt'bl t'.be male ■■--1 IOI■--■•• wn N1 at 
tu Cctaa. •• ft mole ,ut ._. Qlllollaal a4 tnlad d 1:la .falluN• 
1m 014 te tmarli w t!ul glu■ tla■oap 'llldah 11M 'ltle■■Sllc■ d tu • S• 
ap -=-re • • • • !Ima w fllll1 th• u■fflllls tlat. •.111 tll• ~ 
,ni,he■1■4 Ollll" d tile dap of ta Ea■■lab• 1111111 •t11a 'llllll'K -■ -■--1 
~ tor the J:e■ata11.•4r ft 1■• Sn !an, .S,te ~ • _.. tM 
• 
l■ irailtaot:b (•:r:ntaradllnlm 1lo the ao.,.i.• •• 11&) 'b■lt.ne■ tllat a Pl" 
d t!ua a 1■--t -■ '111'11:l;ln u ■-Ji' u the WDIINiii 'bltZm■e Gm■ln■ 
I ~ -~• •91a t.'a■■lab 14aa■ F• R■ 
I■ Ol"INIIIIDfloGllle: •91o ?!•■■!ala J4•• •• R • 
,. lan'b.Gc'll•!n ... IIDII ..... Qnnel :la --■holD, •LUG and. lblDa or ··-· 
Tltl. J. P• lGI■ 
----------
~ ■bplo J.IIUIRGO■ lno ml.ah 11111' leJild.■ UII !wall u ■lllpl'lal 
=-n!r. • Tho., ta.m4 rot9o:-oma to tohe ·•alall. In -■t of I ha JUap■ 
• ij !I ':M OG1mnd:r :ro:rcr nu "'w■1m.o. """ 111 a .-. ..., r,..1wn B 
·lillil'"u~" ..&:l' "'oaa!&inlo puupa tml1 • •cmJlll'Dlw• -.U. a! 
i.n 'l"!-.~"lili Sn t;Jlo!lo aor..acn.vta!.aa of tho amd:lg .... Nead. --., 
nt-k:.• t'raa■ l"GPONO. ._ UW' :pllue ~ the CN■lmd.D Jaopo• 
:,,ror at.lo. an4 an17 !Mt; Ill' ,..U.tlm 11118 &Dllllplal u 
• 10 nmdng ... IIRl41 t'la fllllllr• ...... ■- 'blm ~ &1017. 
tho p · m • :£'or ~ !oh •CIT :E■n Ute 1cmp4.• 
D 1 • dansor■ A pdnm IIIIIZ" Ian b!■ Nfflft1 
oponlaaol Glll'l !a ODr. ol 1191'Q■nl":'■• 11114 th• ■poll 
In& tao D11111 eo10I' &111 -,hut.=Sac ldllDr •~--
11o11. !hat I■ m:a.et.17 mat m n.'b!■ 4!4■ tin!, '"" a 
o. 'bub In 1111a p!.trtnar• .... !'ar-..ar■ a4 nanC.11 
:tar.an fora m.11 IIN494• Rah a t:e■■:lah ._. 1.., .far. 
M MIi' a.t z fJ4 l:a4 I■l'IUtl .far ■-II a _._., 91a --•••••••• d t1la 
noo4 no ltmpl' as.nea.. anl t.1da ~ 'baro - ~ ta aon cU.-.,.1:nlq 
Jhua d !t:IJtbllda 4amlu • ttur 111'NJ:III■- 4l■Npl'del Gl'lgfml. ■Ill 
w;z:~11: cpallt., d &11 lllllma1 ■!u CINpt t1INe =lo 
... ro aa:zd:bk4 aga1mrl; tba tnuU:td .... d tlla elll-■■• Ille n m 1'1 ~ .111a.1■ . 
■ID• th111 ••• aa d-.th fol' ldll■•U'• 1lat -W■ !an Ila.a IIOlrldz& to 4o 
d th WI■ 'lb d•tll ctr the IIIU.Tl&1ual. la 1lo 'Ila &~ 'Ila 'Id.a -. ■Ill 
m2F • 'tllall 1:01••• BaNh uu1 Bl~ 4!4 mt. ■aftw d.■a.111L■ ft I■ In ,._ 
1■ Blm'■hcllml •LUe 1mi1 !Ima d J--• P• 1•• ■•• 'Illa the 'l!N■lulo 





to ino..- ■ln u1 lo pta 1!h..., ...._. 11114 pa4 '11111'1:D■.1 
ao U- ms;ono t.a w-t Iii la Id.a om :rau11;. ~ u Ila alao t.■ na,mal'bla 
t. ht.■ o:zn lllll"R\Uan. a la u.tunl t'lul.1; ln 1:111111 a .......... ,_. 




an1 'f tho pa.a• d Jemndl1 1mt tho nnlll'&t!on d 
or,r that J:an.o1 hDJal ~. ao 1:11.m :,1c11:m-e 
11;a4 uam~. 
:me ot the l,lltl'IIDII d ta •tea■t.u In "1la !IIJa'!:ln!a&l 
Ji. ml"2'■1 ._ ~ ot J:ad.1111• -uato a a e.ld.14 la 
Oaa :la 'ffllll• la czproaall' 1111PlW to '1111D Ca:s■!all In • 
1.-a11um &01 e S.■ claatpnal u -U:.il" 
, ml.so VI •tna tl:a al.l1n ~ tb ■• £a Iii i■ •--
-t;ho -tr l:o o~ Jw1Ah &m4 th• ~ d llmd■ (fa.rsim • Pu.la 
the S.tlc • an at Ulm.cl• la 1111a4 cpd.to pnen1i,, u a. 
c ar..dodla: Id.a hmu origin• tha 1&1111.t.a .... u.a11 
l".O ordL"'IU'J" 
1:Jm.1- !m 
his IOI' GTm than ........ the GftllL'li ,nplln 111111 lagt.Tfl'. la tllla S.■ . 
nat; all■ • n la H a&ltal tlmD tlall ■pldu d &11 the ~ .... 
on !Clll!Dh 1111). n ID 1: mo QJG&T• aa the ■-ndmg 11p1; 
• 
1. •oh6:lm •uro 111111 !!M■ ot J•..,,,• ,. 11tt. 
I■ of■ QrocmatclllDI ■Iha ••u■!ah U.. In J..s..11 BlnOl7" •• ti■ 
• 
" . 
GlD17 'Ihm ..... ·t!I ~ ap1a. 
Olmo ~ la ao mah _. ..,1:w tllm all th.a real. or .....tt.ca. 
It la 1mt nn mc.l ta 11115ase tlla.t >.o a!ate4 'llafaro th-. 11114 tld.a !an 
le 1'apn4 eta.tad '!Ulto 4oftnlto_. Hl'Ol'll1 t!al•• 'ma.a :ho i11Nb d 
•IIIIRIIGr 11 • n tm 'b!rth d Bn!I. th• ,-,--, •---• t.1d.a a .... 
•a tr ll __. ,i .. ■ ( .... 1 . u>. Dllllllr,a t1un ._ IIIIJPDll-1 a 
11e::1 • acd: tho Jl'ad■Dll U.ll"IWOI' ft'al:. .._... TalJ:at. • t1lo ■b,. 
U !I ~pm, r4 I ord.cb• na.te■ thn thl !.\N■lall la Illa ltpfl m1all ma 
hU4 tr.· :lad -=nler b!a thrmw - PftllU'ell 'b;r Jallanh ,_._.. the '1111:.•U. 
'but. hH4cm 'lmbll Gad' ■ JI'~ 1d:m ■la11 aam ,tm, 
all th!G It la Qlllte _._._ 'llat• :If the U.■alah -■ 11111: 
l'l:!:rin• • ha ma a lcut tar aJlon tha Ol'4lllmy l'lllnlll 
~:'CK.~+. -~ 11:CIFC ha .. •a'l'Sm aalf' In tbll FG&--•· d Id.a 
m.1d.mwl !..-a. through m!.a.11 • lfa&thm lllltlcm■ ■11aa,4 'be 4eulilo,al 
, XanLOl bmza a. llm-111 :,aar.• Dllt 'liblll • ... •1Jlrit ~ hi• !,n 
amwat.a l : 8 W.cmtt.n.14 vltla tllD •-s..t.t d the DIis UN1ta11• (a.. • • • I) 
i'alJ::at• c-wsffllPll"11nc • PNla I •np!zr tba 1.-4 al ap1zn Id.a 
AU:lnH&l■ m:4 r a,rNont;SI',,& tlda •~ d ao1• u tl■.a - d CIDI• 111 
t.■ l!lllta cm.1111::b tha:ta ■- ~ t11e lllb'ld.■ a i... ..... :I.HI tbe D!.Tln■ . 
Dl'&CJt.DI' ~ tile Da!l'ftlW u .... u di.II th■ 1--~1■1■ '!'B 
t:1d.ll G111111n 'bo ■6!4 d all tllll la1:1IIII • !ndNel I Ian ~ • 1Uap 
I 





mon tho ■ cmt:lal ana!dp d -t;IID Z:nalu I■ llfflnlll■ Ba ■- to 'be 
:n.thOI' a • ar·C!!.'!:mm Ga4. la-■ ••l:W u • llllae of■■an111dp. •tbl■ 
-IIF 11:m, J bo.!:at:lllen t1u1e• In Pllllla l1T Ill l'Cdwl'III• nn u thD •r.dtl'll&l 
• tut, 1Ja aae l'Ol'!c4 aftor t!DD lad 'llopn 1lhaa tho ro■ala!I. 
~ ., .b auh. 11• 01111 pwfolM Dll'u1•· anl roa1JI' ·-· 
I" emD'l: ., D mo G clac la i;ha put (a.lnull& • P.aol ■ 1111) ■ lldJ 
oo I■ nr. • 'ba •!'l"afano4• 'II:· 'Hahbc that tho :.,e■Dlah 
lcm:■Wa tJm:t; of Je!unall ldmeU. (lllp;llh u.. Sar.-
dmluaatl flocm-bhll !ab1dll!a&1 'lll'lt tnp• 1nda thlt 
n.al; hal.4. 
d c offlH 11111 "llal"t. d tha ,. a■lah !II na.ina':1~ 
uunlMo&.:., of th as.nt'a!l:.aaa of 1--. name 11114 It■ IINll1 
• 
~ idJa ahr!otlml a aa. Sima ft017 ma Cllllll4• 'bJ pl'..,_. 
m 1-~. an& '11:.' mn~ hh ml. lat• 11114 doalre■• 
ti« • 
■!n• a DallTONI' .f&om ■Ir.. ,.. nn llllldacl. !Id.a 
a■l:t;:., tor tho 4onl'L"'ID of tlul pnphnl.o ad 11'1.ffllf' 
• h U"O ■o llk:lr- :fm'obo14 ......... tbe 01cl !•ata-
:a 1cm ml 'boa s!,"Nn • all aa lfflUlllf:• 11114 1;o 4o ,_. 1;o baJ 
It u. a:r4hohd.lUltldl:gto!al' :fnAtlle ......i ~-thne 
no ~ Alrl:har 1• -■laU.an. .anl ■lnao tllare ,.. • •In mlall . 
aauU nn 11e idonllll br 1Qr thll ■Imler hfr1&1r. t11a pian1,- !'minim• 
~ lnol'Wlan. tu near!au ■-l'lfta• of the .llldll.la4 ,.. a!un adltN,_ 
ft!U 4oa~ or Ill• 'L'rltll■lah .. tho •ew:,aat d .raun11.I 
~= a !mi aam d • 11DLWI" 1lll'b1dllt.aa1 wltlllp. .. Ill tlat 
lorn.nf; '11111n ~Tahavall Jiu a1lua{l8 al ,.._ ■llaul4 Jl'UJIII'• a la W'll'I tb&I 
Sn t1J.,J •~!Wi::G lw 1m• 'llllnllp.aall J■alala8 anJv 
t!lo Dllffij1 "' m.Um of :t■ND18 (~ u thl ~ .r ... ~ • ':,ft 
:ta or at • th.la placl of dlatn■■ la ... aonal with tha &■-
h.111 o :C• It :la "hft---•-=• ohanh 1111a el-■ .. tab ■aah !rm ■la 
tludl th«w lbull the ftnal1a:a flt "' aata11• - tld.■ aaa!-1z7!.na ftl'• of 
a ubl an I• IL _,___ :,nJlll'ILtla ~ ......... 
of ,.. !r Jto!:I: w ~ . (1tT1111Atlum 1Mm Ua!el • :tll&lah Shll) ■ 1h11 nffel'-
:lnca ~ • ;· as :di ·olt 4a■arl'llal :Ill mmH"au pm■ap • 'Ind; tha 
rm il"m"nl"in:: l ftl'I' J.IGl'lllalll;■ 
!!in r.'I: ?:nac!anlc ,nilhHj' l'op!Gna the 'rallll.1 • ■oDI (a... 
: lli) :!.'I n 1"C!Cl • , tho Ba1,1,!a u tbD lennt (l!lm■ B■ IO) •a. ■111111 
iu.lt ltl'u!:le •" hool■• Ill 1ill!a bn!■lllc d 
la 6ecm. tllo auffol"IDG mlah 111111 Dell:n=_. man unlar-
'U&&l~•;a·• If' a nrlna 'b!.1' d ~-• ..._ .. 
* J onh ball •1aa1a tlla !:H■lah "Cd.th -•-'• anl nftwobp 
n.• Tnl!:llls a !ad.all M1D lllataa t!la.t t!m CN■Sah •n,.. 
rcra In ~ thca am of thD:b pMmttcm• • '111111 a.I "Cd.11 In tu 
&::, d P.o1 !an ftJIII" 111 all■ IIINn1 tlMa Ii: II ■-14 '111111.11 ~ 
d the n:Uol'IDp of "1111 '11111'14 flwl .!Ila anU1 tho pnaaat .IIH 1lo ,_ 'banla 
.... t.!11! Dlil!TOl'OI' ·- ho --~ 
61 
Jun h..-.- fU' 'b1IDu &llft'al'lnp 'llld.llh U'O uad'bel to Ida 111'9 ~ 
Df u Tlaarlaa.c t!lo "IU'l..: wrS:b!mp !II c. l'B"14m• .-1111m. D' tha 
den!sl ~ m.•l;t,lrd Db 11111 f4 1111.a Mal d & Gln1.III" u np1'9■111N1 llban• 
'nG a.1Hi~l'IIIJG amt Uld'ftl'■a:1.. tlda p1lue or ::OD■lall.1 ■ ~ Dad4 .._ 
bu i=DWJ!t to n sr•• lrJJIILlillllcmllJ'. a1 thla na.l'Jilr .... to 
lia O'" ■ • .. 11■\ .a ff that t!a1: ■1'4111D111d1 or 1■ne1• nl11 IJa1d. 
to ~ 'bru &latrlua of ■lll'IILU.. Sz Iha D■llWNI'• tha f&t.th 111 'lllllcdl 
1,1:1,la•:luo • I la4. ma lt s. '1,11!.te ...... s:nJala tt,.at ■am ~ the 
'Z'!tor of ,.a !u.1 !'13. aaul4 Aa lR tlldl- pr .. e...S.'NI ll!au ~ ll =-wd; 
.:.-.c. a: ·~ ._ to llllfD1d. tha uan!.DG or an o'lnlau_, 'l'la&rlau ,acap 
au::': 
TeL.'"m Jolundl !a l'CJ?:N■llltcd u vn'H:nc a ..,..,_ 
~"' --aua:!ah to tld.a d(INll;1 •n. aSz■ of .._. '111111 ue 1d.Ua 
l' oi,111) cball aa11110 1111N to lie pda 11111191' 11111 lrcm pl:D• 1111111 
thoo u 'dth a ult=-• •• an Mfflll'e4• 111111 a 
r !a tly tempo ■!11111 D1-n ~ 1J1ui root or 111V 111111t11.• 
D !) .. :!I.~ ':i WIii • ■ WJ1 ■uffel':bt& ■..d.th ~•-11■ al. ~.- m ...U.tlan 
"1m.t cr.n d Icrul ■Ji.all 'Ila ion. 1nltl that all Ida J■lllle ■lla11 ■!mn 
Sn tho nc1 in !ell Ir.a h a1Mmll to ■t!'en - nm tlla •,na::m;m .,_.. 
'bcnl .::ui fl• nu =m■CIIIHII• uo a 'bo. jataJalr■ or tm '14N■:tap '11111.ah . 
11a !■ osas t o ktrolluo. Jal' ...... &r.ra ha t■ amtn■111 11111 !.t l■ tllmL 
tlllL1; orla■ •• ~ mapll !■ llz'!e4 -.· 1u. a ,-a11a11.• ft• lu■pa 
• Jn.Sa!I &;16 aa,plla■ ti:!■ 411'..._ to tllll U.■t.ah, ■-,.. ,,.,.,..,, .. r., 
GUI' tr.m■p' D■imla• ho "111111 11ftd■el br aal' :bdcdfda■• !Im'• !■ IIO 4au1,II 
I 
~ a l llm lhoa of Slman 11114 hm& 11114 su.=-'nh 111111 I:., 
tl-.aao 111111:=se■ 111111 tlma :rala!nad their "balt.d' ID. & 
Tlaui.cnaa ·:.t:~i:;:;.ar,d; . toz, tM Z'Ollfl8 me t1d.Dg a 1...t b Dal'laSa■ 
It e11£ro:.-5:sa th• ··oa■hl..'1 .. ~-' .. riaa.l'loua ._. 
a 
:I.at to 'banaflt \ha l l'l'lnc UII tJul t1aa4 IIIMl a.t ld.G 
N:.:~~'al. UIILaallmOD i "bo I' =1:Gratl to the fcd:l:!::l'd■ !ho 4-.t!& 
r DITacl to Sn a - ~ C111 ZGUU'lah 11110 ,._. lt 
iD oaid ■ oa VDG1I hm mm"-' JaTe pt.an D4 cha.11 
~~ tor b!• .._ am.• 
""il!l '• ot tm 3al»M.a cm tlui YlaariDIIII 
.. · •e=a:l:lh • ._,. 'ml&tllt,-111117. ft oaol.4 nn llln'II 
., .,1 • • :mt to • DI' l!O:'e '1111114 mn 'INtcln aaU aballt; l'b■ 
a:midm• aasl"IU'• ~ v rdnfo9 11 th!a 5u1; 
a of tho oac::1111:&tor■• to "1=rogv4 :!.t 
~ at..,•• ':lld.Dh la 11:8 point 11vnaal 
~ 1 ... :la :a! " .. :!.t:ln;a8 le llffe "a■ "nll&t ~ 'Wl'O ~ ~. a. 
an h th a1t:l.md.alm tan!per and. l'll1a cmtl' 14w 111111!.anb 
S.■ to 'ba ono o 1:htma lw■• 2",--• ,FD__,.,. (rm6er■ U1ll) l■ JU'II-
FUccl n 'fi. ~ •• la&18 •a. Dn& •'11 ul■• ~ Juo'II ml a. 
!:aa■!r~ ~- \ 'bo onolntal f.l'cu laru1.• !lie tall DIii l■ alao -.,ra■■-





"1Dlfllllll~ G11 nm=a. 11:&)1 1m1; u, 1111" t trth■ d 
- :Jalalnl ffllD l■ •• ,.. •• 1111a1 .. ·1'111-
• aal mo Mn& Ill to ISffl'Ml:II a.Id.le op-
mc1mt· :laa :Ean.o:!. lD •:r■Jv to \'111°'• h llll'lml.t h the 
sen • I' '1ul · :-camlai.'I la .... anaa u -~. ,~ 
r! ao ~ 
. l:!. to et :,aa !ru .• 'aGII th ':'r4..III • - • !n 
lcr.,1 cr.-wddDg &11 o,;po !tlo~ 11■~ .. Ida. ■x. · r:ah:111 • 
~ Tllllmb 'h ~ •:■■■bn!o "-
et · of th 'bla-1 or tH 'ld.al:all aba.11 ftr.r tllrcup. t1la l m 1 . 
!Ilea • ~.&In Iano1 dla11 •Ina p :alao= t , 
:1111• • 
l IS ol thff ,mdJdla.iMlt'l or or.Mil Sm, aulul■■!cm 'b;r 
1; ilu.'1'1 Cud ah 11n the ~ Glod · t t&!al 1 
at,.an.t l aa. ~ I an.Ill. 'ml• wlob4 o:11114 -of alllll'a• 
noll ta1:ID DA" !n tah!■ ffln&"• of Iba l'lafil;Nua1 ■o....,. are llem.,.i. 
(?."Un.a.'& an Oc.ld;. 1 :11). Ihm~• ~ pnoaa4a t;o pita the 1 .. Snlo :la 
l'lpbf: p u o. •1au1 ,d,11 an .....,_ N 'be taughl 'lllr the !a■■lah. ■ . -tor ·'110 14111 ba.11 alram\,' 'ltNn g:l■na 11114 IIOllldaG 11ft !■ Hlpll'e4. !l'a wl11 
tquaoaa :la tba, ul:'-.«J' mar, an the bw.na ot ~ .rdtrldul ■ "au1dn. 
Id■ pl'.-nli■ 111 mno• la mp dnDI ID - •'HUIIS.nl t!w 1.mr t, 1ana1• 
- Jdc olo s ln ..,. 'bl6611 ot p'IIPI■• --• "he will '11rr!a;; t;.,_ 'bu'!c 
:frm tholr 111Torc•. (!~ h an • 4 :11). !II '11111. r aat:aN to 1'llo nae 
• 
lo fl thl'audl M 1'1111• ,-1-1; Jud.Sm■■ u4 'lllllvnmHng 
'alll IIIHlll"lH 1111 fa'hl !Lo•la ii~ :In. thlrtr 
nor, a1G1:E1mcllamm1a. ~ 1f1U Mir a1■o 'ba tc:ag111; w t1w 9a11Ul•• -mo baTO 
ll1iUF.;1J~1n:.-.-J. ,., i., a:=:!.•\h• 11 :a."111.e. 'Bia Ckm~l■ J.lllll■IIP (11 IT) •.Jllflurl; ■1ld1 
I D 
tcmbu ot n • :I.■ aan:l'VIIOII a t!ud: "the da11G011111mt;■ 
~~ a 11114 lbl!IU Sn t:19 Nhool■ ot Dha.•(tu-
il. rn.111 l■ - of llllr all Ol'4er• :la 'llldah 
..,. ·thao. 0 ii!.l'li': ··-■tu. anal mJal thea So 'Ill' Into 
a tilt ~- t9Stlh m to tndtle 'b■.fo:oo il!le !.-a 111111 
■ ■ (!a.TP"4 an 011111;. 81 I) ■ In -~- 'Id~& •'119 ha-
' , ··o .. a• ~:-. id. mlin •1n Q .ra. Dfl JrilllffDh.■ ■ (IX Im!.■ 1111) ■ 
:: .:;,.n"IV.\!.l • u an :I.II mo ot M'cndl ,-=- 111111 ll.cal7. fui ..,_ 
,a; =lnG ~bat ot mm.a cm4 l olamn. !111111 \Till ftmlll' 'bD :rtlb."'1.11■1 tila 
.cln'~ • !n 3 != (lG111.t) 'rlMl"9 all i'll19ntn. ft'aa ~ 
u ·• ~ ,ihr:z: = :la Pfflll to !do aoa4. (..,. • H) ■ .. _. w:1.11 ~ :,n-
• 
ft!.1 - mu1111t11'J raun4 a'bmd;• r ad.WMII 'h IJ1L■ ■-tu or -■■-1•• "a:lll • 
'Im.DI: z!,ft11 'llo b.-..0 tr:l~ Zlllg■ ~ 1111111 ln4a4I wlll 'bD N.r'..11■4 
tlm: • a ~ J■~"'I. tJIILt• aft• th■ll' alUl'll:I.D;• lie 1IDlll4 tam t!rdr 
IOITff Imo jo,r ■ (!:W.uh cm Ga■ IC>JlO) ■ !'ftN al plmdjr pnn!.l' • 
the Ut.ap!a. Ima aaml 
!!Olr 1-S 1iha l'Dlgn of t1la U.■!a!I ._. to l&n• tlw n.Md■ 118H . 
11111; a.'bl• 'bo ■Rtlo DB:11115 thlm■lna. 'DIIMll ?11.la■ar •~ • 11M 
tol'II ■-- ln Paaln IOrll l■ 11d:t. nN. t!a 'flnGlcM 'ld.11 ..... tor -
, ...... 
ID 
th :ulll1 ;, :ra m:lnDo a. a:i;, u!.'111 tllD lon1 :la u a. th-....1 ~al Dllt 
M'bt. Joui ftntla ii; _, Ar;" u J:ll"RDR an tu 'but.a of th!■ ucd;• . 
1'wluo o !'lllft\1. ~ t.a --'• IUl4 ~ .tha ra!p mn 1an 
'lrllO tllO\WGl'.11 70U'•• !Ila c:cJi.!lplblilana of 'l'lldaa.■ athDI" oamr.an-
t11: a ~ C 
oc, imd:\ =na - ta ffA-lv re: ■1 J,ICll'lo4 d !anal• 111 ~ -. 
n 'b?:.e "'d.JJfta•uco. ft ta Int.ad 'If tlul l!aMlla ~ u t.11 ls of 
.u or tho :n'I.GPII. •maa■dti,zblanUpm• I t!la.t ~ -=-...., . 
a ¥l :r-,1 1:1:trt:l a1laut; at; wu!4 1111p,- aftDI' tludz' NHillf' ran.-
I"\ ' •O OWl'D!'J In\ t na'l4 -• UDN 'be amarl'Dld:'1111 Id.th ~ 
• al :&ftU' 
••• a4 IUD Ila ■aupt; i:o e na.111ta!: 
... du oaul4 'N GiZJNll':4. !ho ~ m 
ht tho maat 'lla of h:I.■ ~um• 'i1II.II ::at; bur.a 
to U::ml!tl (~1 CDw1! 1 '911) • •.:. .-a~ l■ 'tM tar 
11.t' _ a. I'!': . uq a1.10 :1.1 t:m chll' ,._ aliall am• m -u~. :" ==-!ah■ 
a :..•~,.!. ft • !lo; CRd;T• (klP=J, • 111■1. !11Cr) • ft! ll ftl'iawl •·• 'ml' 
,"!<PDl".aa• of~ Coll'l'll'IIIUID WU 1;o 'be I"..,,.. • •ui 
• 
n 
1IDll1d ~ mo 
tm.t. l'C£U'G••a of all ollh • 11t:,"1a. -a:U.1 ran 
U • "-a pl'OIIGH!u4 ta, lot !1..-,o ap;aa,ra4 :ln !a.11111 'boltea.•1 
a ffltl1n:iu,ltoidla ... tt!mdlll11a4Ymll • . 
Jew.• DM&al:mtl ~ - ata uaalal.• 1 68'1 79U'■ a.ftwl' ara.bt.CIII• m■ at •r 
al: 
ot 
• aa :1 d •' a. 9m Df a.11ap:rlad ~-• In 
to o t h:dl DO ane Dllll1tl bullr ma 1u1 ma •11'111111;• 
b l 'fl 11111'fl'IIILh4■ 
I 
m!!!iftl!t~•· tho ta. Junnmua1 ':lh!Gh ma l'a-
=-•-...... 1lo iu. ~•lllllil· b., !d.a ~ - •2'111'• hFa a-
~ --■ to J.nala.t.a tho a&lnnll d 
l■da.1s 1117) ■ Bo Ill a 'Ila 'Ula i'offl'IIIIIIU' 
olf tab DO -.U JU'f; in tho narpnl:nlan 
r.o ~ bin: d A11 4!.aplb■■ r11£U'4111= 1111a CISldll& 
10 co:TNb!D; d a 1 IP'ftloslaal na-■4■ ~ lmw beaam 
o " w!r.w• d "11.t:m an4 li\e ,w.ton.w.e ~ mil" otkar qer-
12 12 m.•e =11 a: l 'lnltocl to M=.1 111 J::1:1" pa!nl■ tha .Talah a-
pao l a 
aa■lgl:ml.11' 'boon 'Ila.a ■ !111111 ■- Df t.11• 'fal'p::a NCI D:llll'N'Jlr ta 4!■-
t lnp!ah 'b .. !ala olw--■ 11111 tba of the U.■lab ••mei:r,, •• pat; 
lama ~ts.cnu, aa4a Ida■ ID -- ■o tha Ilda •-A~ 'b1II 
• oatJ!nc la mst; ~ a.....,..... -ho la to pn,aN t!ul 
!aaan■ o~ o ,-,i. '1W r■J.1=:ma•• mM1 to pols GUI t:t• ••aalu ma 
he oam:a. .'!!lld; m._t.Jah. ld111H1H. tllalagb paa ~ ■lll'lrh. nll1 1lft4 
1■ · -■ah •LL-. anl flm■ of•--• 'fol■ D P• '11. •!Ila ,....u1a. 
tmao Df ■au!• I.a taupt. !Ila■• ual■ WN __. .. *• t.'ta udnne 
oa!lll lnu 'bcdnc l'lDII. aro bpi; :In --- mdlll -■ llfNI' 1a!la otaJ.iar .,.._.. 
1:1 :bm:m1 hm - 1dlm th■ Cll■■la!I _. •-•• 
I■ QNUIUINMI •!ha ?!Gaal.ah Ha :ta l9111.■1a......,.. •• II■ • 
• 
'N tlnm4v ~ and:lp 111111 l"01Nb■ 111111111 
11D tho atau ltng.tall llllllu ta lltnneo of 111&1• 
or to 1:~l.rllIILc 1d1D Dplrl'I: of la,-1'7 w Gal In 1;he nbll.llma nas.._ 
'bo:'.lat.•1 GIi 11'!1111 - IOl:d; all 1:'IMI .... ntabor■ ... .
rarer■ 1:.a the l~ al• ,._ 'ha bu ... th9 
:irea■!mo :a. la • ro1 m laad.S&t~. 
Z '" • ••c;.J1n laoa ~ tho • 111Sall a._ nan• u 1111ft 'baa ■•lau1" 
•• In ~ (1:1) da■!pn!llc lam.Jim 
t ·:o ft,,_.,.1!!111":,il '94~ • l■ un!fomll' Hpl'l1al •• .... ■11&~ aa, "1..'wu;ill 
h lllco al 0 lcmu4 In ■DYenl obaaul'■ paa■ap■1 thla oi,tzl!m clN■ 
ll:,,od mw aanaYmul follllDbs st ..- 1:1:.o. lath-
l o • • ·,. o -.:.· or D:wW, to 'bo tlm 'ld.rihllu t h!a w~s.a.a 
Ii I ■ 
/ii, '1 • &D :!: DU.'C'l'Gb Sn tho ~lo 11111 'B:lllgetlo U....,_ 
l'O allna■ 'ft r-tn■ • ,_ •• ~ bcr.r far al 
:In :1; ~ 11.ton:lmr • IDftwmaal t'!le thtnJdng u4 ull!D;i ol the 
::m o:r th• .. w,-11i ut. tr.:1111 811111 altl•• tllraaglundl Palentne. t:t.t.'I a,l:d.111111 
CD '::::IUll::11 fraa 't'!idoh to dnr, 1a1Ja!I' !:■■■hn!a Wft.l• 1,1; l■ 1lall 
natunl t :at ol t!:a or4~ ma 'IIRl4 'bo omfa■al a.t 1:tm■ • . 
'" t t11m1 ~-- t;Jn m ta -.all¥ '11114v■t;aal e1aamd;■ waJ4 'bo pl.obi 
aut; ~ •" :taa4 !mo a 11oJ9 a.11 11!.a Ila■ XII ■pt.t• ol 4!.unlanab■1 
· 1. ftahm■: •BcPg!nnl!Jp of aJart.ntmd.-■ P• ,1,. · 
• 
. 
r.n &n !,duo • _.. nt.11 m:1..w. 1n 1111 --,t ~• . . 
tho a ;. o m Ocdduoeaa anl nur J.uOl'eaa no U"NI --., bl' tlda 
h!a 
l'O la tL,;s lor IICIDD lllmlfo:alat:lm1 d Jahonll i:l'J help 
•VCIC!IICPD iuJ~ -'!an. :Et 11U al:IIJ ~ 11111! t1u:.t tht.a n-
a.aa~,,.a.iiiha4 'te' a. l'ffa.m1 ._ mMl1il ■tad :In a ,-ullazo 
a. 4a1oo:u1m:t; o.f Dlnl-11 1Ntm :In t!ltl wa 
i" ·1 o,:'.'IQ. :Z Ju sll loabd. tor t!ID ■ebtbg-ap ~ a. l'3llgdm Td.'11 
01 
. 
l L~acl ~a ma a or the ~ . t'!:a m:tc 
~ dl-dlul alll1 the mn;.ccu '3111114 'ba a _.~ . 
ill: al pednoaa, u th lllltatandl:I;; ~---• 
.. o t...,w ~lo Wm.11 ':11th the lftll'Gl"ll&tunl •--
to m1111r.al1 ~ . 1111a.t all' 'but tke 
■rlalDJlll.l'Z" mu!4 'llllllaratad 1hl aupal'IIILtmal 
1111 - ~ or - e ftGIJ' ~ cac.\,'='Pf;ln a ~ Cla.1111•• ta:a r • • 1lhvn J811'118&1• 
humm nt off, ... 'WN 1;o !:ae t!IDll" - · 
1' tr fmllL'ld.olm. to effeo1; tlul almat oqla• .. lm"llllllm 
oil t!ul!:.• rum:.U.cm, "all!all. ft:m '11111114 . lluUr haw ■--I■ Ill "1w tlm 
d -.n , M3VNI", all '1Z1.1 la a ,,...,..-..tl"Nll' ■ntlell ---• .....,._ 
anaaa 4U aaaur, :iamu 111111 ArWPNll Snwlpl■ 414 llmlN 4!.aaadal"II to "-
- • alt:l.1:m1 11114 a. DD1t.....-m" ,_. IIHll8"1 1mt :l.t ma a. Jo1t.t:l.aa11all4fl', a ':IIDl'l.4-
• 
llllftlllUll"ln;; RD 
=' l"l'DINSI :tHr.l th&I ot a ..... llhl'ln "1th. Id.a abw31' GJJOal'H . 
4oavSna:a ot th• am an.1 mtuN ~ ~ ~••Sala 11111 • n,:n.,_.1 





1 . Oalld.91 • IUo .~ a11r:1.n• , . • · 
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m tnR mr. mt.s!Zlt 
., e (.■.a~oJ;U..I .. ••lmd.a Ba;• u lt !a ...-■NI 1B th9 ,.._ 





lanol mo n lll .i.H4 t o 111111 Pnld.ao-clanl':Jna u lt 
1l'fmi~ Gld; Sa ta 014 !anllllllll. ht au.'a l■ 11n tho --• u 
nJ., abcr:RI IID■ fllMI baa• In all ilSm■• ftM In tlm■-
m- ab DII" ■l11g ad :tDH ;il..obll• ntld:wl a. bl-
makal .... ,s.. 'boloH the floc:4 b4 . 
re11. tho porl of Da :rata-:1.a.-aha 1111,11 dlll'l: m • 'lm'll 
an4 1 11:1:.0 a JILCloll• ftGID 'Ula rottcm CIIIUmh "IHlror• 
In •~c; TIDl'4a m:4 an!cma d ma an! mmm 11.,m ZUIISl'lu 111111 
111111 I OIi mll1 ADIi& 11111 th• &n U.alpl••• 
! · • "'Ihm · l'Gl'al&tlan :bu 'ba■II .... • 1fal7' tlad; llaZ' •• la 
to 'b aall od. tlll . ... d ·U. B'Sgllon. al idle r.-. ml.1 GlT• unto lam 
tJ:a tJINII ~ bla t&thu Dlff14. 111111 ha llla11 nip __. tla lloaH ~ JIUID1I 
~OYOr 111111 or h!.■ DDa4e t1wn ■111111 lNI • .... ■ (Ida 1111-11). •• • 




mo -1 nn .. GIL.-.t • ._,. :r.. n,.. thl .._ ~ ...,. Jnt.1111 
-.Uen 11.'b l1q ahe ~ 'bD tha Dltl.OI' of tM a■lah• 11111 ~. 
rmll::lftiS 'llmt: thlc anal: an!mUm lal - to •• .... an laa'llla 
a 
h! a a: 
lanl 111111 - apt.I'S.ii lath ~al.NI la 
ha Im.th fflUdai the 1-■ .... ~ Ida "nl+et«-. 
IINL'Drtll 1111 ......,_. lha11 ..n • 111o■ao4 ••• 111111 . 
:l "!I• all ■ ■ ■ u a qll!m to 11111' ~•• •;;a /.llndllm 11D1 to 
i :e-;e • 4n - to Ulllnl fain !:ar., NNl'P.111. 
• ml ~ tnaron ■h• 11114 uni 11:ttlo a1acr~ 
~1':' J.:'.oa !ala c1am!n d !Im' :n1e PIIIJC 
a.ecu Ju. !!U'bJr. u 1 .. 1;. t.:a t!ID 3.mlplaaa a: 
mil1I tu :ldlU WN llftcm.■ It ii tl■- that• 
mcm.:1~· DOZ'l'Uln aWtuah ,.. alao IICLI~ al:1114114 
111 !n...-i..ae aha 111111 19.TCIII - ■>.a 1194 
et m■ dlluH 'Im •111:aat Id.a J'at119r1■ 11ul:ul■••• 
'Ilea w I rH tq;a.lt.lal 111; Ida wad..",g Nr!Ntaaa 
:t at !a d tbl ~ n am.. J!GI' 414 ■to na.-
1:1.. talJu tho M■Gaalil' d thD rdLT~ -~ Id■ Tlalll':lau lllcat1&■ 111• . 
- • • 11 rdm1 c:• ~ la the 
9~ iil !ado :ll"ad.■•a tllatl •• • aft :a■ ......... 
4 .,_ ....., _ ad Dl!II& fWflW to th9 :U.■■tal:. •..- a a;..-=,rc4 
- 11111 U0\'114 61,-mJ!I 11,V --
!n tho floah. 
,. tao 11d tllD Cea■Smdo ago hu .... 4 pr!mt. 
'-UliVIU l'ftl;a- . 
- • _ ..... a.4anl JON• lie nW ■-D t1ae OJ.II ~ 




r-a,hoo! a in ..,. ell' truo 1fgld;. Bl ~ 1114 fmi 1--Dii k'.!'111& !da 'IUIJr 
QillllMnoru11III! • aa: .. h d :la!I 1:o llllll'O to Gm' !'&\.'m' llll'lltlm■• (Ta::D 1171) • 
• Ei Glll\11 m aar ot aSr.Daa. 'IIIAm ld-.a b lt:':l'baa u •~ 11114 
.. a!~~ o oanco~!.an •~ 1uu1,• '111:la Din !mr. "b:,• lu»i-
rc!z.!a. ~ t.'·o • o~ ". !rlt ••t ho ahaulcl nn aGO 41&1:!& un!l :n l■.d ■eun 
+. lm'd1u :lut•• ( ,t,. lrlG) 11111111111:"• at 'Du ■ldlfl of a -.=. '!t.e tao 
o•. at; thaa ·- a ...,. In :pau11 •• ■ bl" aim . 
lwt!.m • • • a light: t o ~..- th• Ciani a■ u4 
1.• (~:e 2:I0-11). 'ft h Sn a.lain the 
(tift: ) ·t~ II.a tl:mib ... tlma a!und.n; 1:!111.t 'he 
om.-rctr.tJ:.r. lillDIL al■o ldlu.a -tt.1■ haP.t u 4lC 1:lmW' . 
t= 1110 •111a d l■..m to all ·b'!ltn f:lud: loo'nll 
~ 3ornaal ■• (Imo 1:18). 
a.!c1 to Ida ta .Uao:tple • • holll tba la'b . 
"11U,"li..-11u• m:IIC'f the am of idlD ..-,.,c,•(.tolm 1,11),....,. na1!HI 
• a i.a!.■vi to 
l:DVlt tho Jln■!ah• ■o thlF Mi.aa.i JNIIII■ 9111 Sda 
nth thal. 91-., m.n 1111n lmmn an4 i'el-t 1lba.-t tll.-. 
• !lma't.':11 ........... ...._'tlla 
a At 1um4.• ZIJ m.=1 •lfaJellfl• hi- the...,,.,_ d !mTln la 
n !:mld.■1 (ca.11. u,17). 
'aG ftrn 'bllDI MlRII',& of Jona GIL tlla pan ~ the 41Al&llN 
l ooJ:ccl TmT pni:d.ct.,: mil ■haaad. tl:&1; thlll' W ■-- Jmr.d.adp of Ila · 
,-aan r.r.4 '11111"!:• 'but :lt toDk th'ND "1:11111• JWU■ _. _.. of aanfU1 ta-
• not.tan to hn the tba true JIU'llo■• of B• oaalllg 111111 the --•■1:tr . 




-..I: to 'ba Blal to !llf'lucma ~ "H17 .Ua:05.J il.aa d 
mmcteratmnl tbo■o thlllp 'lldah NDUITa4 ap!II DIii llplD . 
11• DD■ !hull• thavgh tba Dr.r le...._ "m"l'Hl'a: 4a r.n 
·o u ~•■ar!pl;lan ot the Jl'GftS.liDG Ueaa!mdo 'lloJe. 
D t a!!Oth I' t!ul JIU::DGGD ':llblah lGm 'ftl'l.aac !'ar..ar:18 
O,,.D-4 • - :1•J,- olcm.r YlGW' of th DJD of •lbl:e lii."'l'OftlCO • ■ ll'.4 '11D 
-t'- ta aHcll!sh'a w'ld.allmtJaaao1'tdnanturo1ioflln ■ln.ao 
th auoh a!ll.!,lllal-. aa1 m'fnlnll..u a mu1 nth ll1Udl 
~cuie- i9MD !A-
'rnD~rM 1:Nl:D aaa,plnoll° IUM1 taJdF.; th• U DI" . 
1:o "" a oDl'41.DDt.a4 pto1:uH cf tba •••■.HIii a.,o. 
~""'"!Id tr uacnmt or the llc61 Ir. • aaa.-
th um:a:i!tan -:sm:zm at 9'uc'b1 • 11 ,za - crt!za 
•o •a ii. ii.VG trl'bll■• • u Pm:!. lltlL'be■ • (.An■ 21: 
&Li; r".r.; a ~ ... ot -..~fila - · · •r • Jc:r,1 
m rl.4 (.!.ota 110-11) umv ot mm aftor tlw oa'tlea lm4 
1 . ~ · :in.u.~~ ct 
a . 01.• · ■ 
!Awl;' r-11:a4 t .Jla tltalr •• ■■:l.nh l:a4 oaco. :r: 
n hmm Sn !'a.lank• tho J-4e ,.. _, u r.11UU1 
• 
41:t tl-.&:.t thq," .-o 1U1 t.nafnlcnJ;r U 1111" ~ 
-
• 
&Nul . • tllO ha_, aart,an ■oa:aa4 • Jl'a■d.N ta Nllh Ill ta lllldJls 
azmal3' thn .rrc~ISl'J~a .fraa relllndnl; n1all Ito ma i.c.H• f'ar. 
D1 · o• :tar ao11 - CUDla Hau llmlna,lal t1ID l:al.na al ldn4a of "IU'l-
11".IC 'f:laa■ of 11.fa ro thaae whD ta1nta4 ~ · •••-
pi•IMo• tha nllg:l.ou !1111.-■t.ace. tllD .,... 1:11111 d 
la Uml d =at tM •••■■:!ah ah.U &Hll2!'!1D!a. 
uu.,:.uu t a GUl"a :an man the D.nalm chmlJ.cl au • GD. 
•ewJI ma uJ:114 'b;r tho !lla.rla ■ "::Jam. tho D:lg-
• a.-... • Jam.:a: taraata"lcMl the mm l!Uftlm t:li:h ro-
t il acmna "' •• ~ ~ Gal • tz.11 not 'dt11. 
a cPr.r:.:.'~l • - :.·ac Td.!l not aeo th• ■Ip■• lt 'ldll • a mmng i._ 1Md'm■e • 
bl.r.·: :t. Do not '-'211 :I; to IUJU' ~ ur. •r.• lwNI or Lo• tb.onl■ 
nn an 111!1.'1~!'4. ~ ano ls.to J'IIII u;,en 1mt l■ 
ltual■ ( 1'9 18:fll-r.) ■ tld.ll IUIIRl9I' mat ha9 1111111191 
II :b of Dl'plm.t,' • D!Mo S,t, ~ 'M:11'1; thdr 
~ n a a·! a ot a!p■ •tn ..... ":d.14ffnef■• • 111111 •t::. ~ ■Nl'n almdl• • 
• o n111:e!!'~ ~'!l!P uni'Dmdd■ • • 
.... l'.fffl' a ~ ■Su vu to a,,aar 11111 'llbatl wro to 'be the ■la!­
!'I"•,- ~ .. Id.a m'lnlliJ 11114 'bam •lttcrJf' ~ Sn the Oltl !t.■lawda■ 
laat.al:. b.ul :YOB a ■Sp• •aahol.4• • T'..rpa ■1la11 IIGIIHl."N• 111111 lhll11 °111i11C . . 
.fortll A Dan■• (!lldah 71 Hr) ■ 911a ■Ip ._. 11n l"Oeapl■a4 "' "1la Jna 
~ Ghl':I.Gb1 a 'b!. • nor :la :I.I l'ODopi■all 1Jo fdd■ - • :l.la.nNA• JNU :I.■ 
l'tlbl.-red to 11■ tho ■on of an 5--■-1 - • tho alol, ~ m.h Npl'd!lts 
• 
1 . ~ - ~litont1 •:rat.ra11an:1.m to 11119 CINJeh. p 
-
co 
a 111111 GIIIO• !ho:¥ '1:114 dram tile ll'MalU• ~ tlle 
.orl.1:loa n I.fl• 'bat 111 IJIII 'beall 4lllnpl'd.el■ !Ill Jut 11114 
n n!dmwb san. prc,pl:eul.ad - 19':Llacd-.t.. tha of .. '11.~ah ad :Ir.I' .... 
l=itp !at Mi S.-t too 1114 pna mNDoplnl Ir the . 
ottha t;lla9,._~tu11t9Nl. 
;nu.~~ 11.u.1:i.m 0 ~ ilMD prop!IDD7• 11D 11h11 lllla'bla fam&lda (a allcln) ■ laa 
..,al : tmt th!■ au to 'ba apaa!&ll;' glfta4 °II' Johcm!l• 
Ila ldrul • • &.4 "11• aaple d.e'b&\!r,c =ethff 
11.&"1<.:IJM:llii • • cna ~ pl'Qhaf;:a ■ • lllfa thD !&!Ga o.r J!U,u 
- ~ roofid■ n ~1aa4 et.s--
to lummld:o ~ 1:■lt.cf ~ thD!I- Z'ncl' ■arl.1:•• 
• 
• Tilth thot.r Fr.Ina •l'l:a!r.tr 1111&11 Jaima 
'"'ooakh. bOCNIUII•• u .tar u nan ..._,, :1:11cs. Bl.~ah 111111 
• -:1;. 17110). ft mn Juno 'belll dl ffl•l:11 £lo:' ta 
• = tor ear! 'N• t, r n.lt.•• illmil 11!:lc -=• -mo 
m, ono d ,mai;;;'.aaln■• 'dla■e ano q- an! rola-
r:r., : • ■ 11: ) anJ.11 'ba t'!■.a.11 ... H !r:h 'llho• U t p~ 
lTG■• a um!4 •- dcr.m. !rm J:ann ta appaar 8114~ 
:.ODS ' • • • • th - ..w. Obl'ln -~ IIO am lmr.Mt!I, =nae 
ha S. • • ( · a!m 7: 27). ka. t1laup t!la n-~ cS,w:a ll:p-a1■lcm 
a. go zu.hr d thll .Jan wn cag,anll:r; thD ••■•lab• 111111 
w A! ■INIII• tlm hl■tar, 111111 aulmlll'II llllJGU'IIII09 d .Ten■ 
'fflD"O tao • aplr..n thalr J.)l'N1111Nl ft4 :nnlmaa bit Ihm ta uaapt ldn■ 
• 




cm ":11111!4 -- llne ;lftlll the ........ ,...,.._. 
DLilaCNl tha -nrq ZAcrt th:d: J 1111a ma a Claltllaan umal NIii' ta 4aa1rl. tmt 
Sn 
a 
'h! • r ale-JI (Jo!m T:4~1) -. ~ t1la :t■nellte In 'a!lm. 
.. 
anl ••• 'bofDn lul aa 'INtllan 1:ha 11111' •po1 
ath.'! (Jalm l:U) ■ 
--~ one •D'U'J' ~ tlla •~•■■!ah 11D 4aa1lt: n a.11 ~ - ■ 
.mt£mm.l J au■ ub the Phll'l■•• ,.. •• •• the t"ea■!ah 
• m • 'hh r:mm111r at --• •lan'K• ••• ~t 12:41) ■ 2rldalltl;-
f: Dhn!oa.l tam 'tar 1111D Dll!TOl'III". l'III" ,._ Ja■w1 ,--
• • "":.LIJl oa tho or 11:.._ 'INl;cD ta parts.cm. •1a 11n t!d■ 
: -~.Jl,• (:• • 12: II) ■ t.'han the bllnl - 1:dGh 1:o -11 Id■ 
mtr um a■• !'i■D1N1111" ft1!b Jmo:r1n& Id.a NIil um.~ 
o •arm ot Dlm.C■• t.rr.. 8117). !II allm:: d oaane, 
• n kn wt~ on1a7 tma Jaranalm. the 4ellrlau 
o:■a •:.!J • 4 -:dth ors.ea ~ ■m..1111111111 to t1la Ion ~ Dlri41• t.rn. 1111). 
!'hm-ho~a n&lS.NI '11111d; tlll■ H111e Ullllt• ~ ,._, v!acl 
~o lmiuao •om:a tu 4-.;- s.t,. (!..."n. 11111) ndbbc 1111a 1dUI al.id.tale• 
OU' d:. ct ma lCIIID'f; tld.■ Jlll'I; d Je1111111 ll1a!D to 1:lla J:a■■:lallaJd&t• lllpl; 
aJ:o th!zga ,:npleuanll ~ tllm■ 
Dab
0
b th pnenl :renapH;lm d the ra■■lah .. 1111a ·- or DnK. 
oaon• pi-11115.nlm or • p!'Clltlln• •like mdMI -■ 'IIU IIIIIJ ~ ~ 
l■ t:crt; a tmoo ..,....a .._.. d 1111a aldlDr ?.:N■lala• 1111a ■- d J-■-,.. 
appaal"■ !Iara an4 thlre Ill :a.lMrt-1 wt."111p. d■ ~• ■a.■lala 
U. 111 Jr.d.1111 a...,.■ P• 11.111. 181• na. (911■ f.4N. ■- tro baa 







aaura1a1; Jiu:' ■ • '2hla b t1m JNP~ '1111a ab.aald - :Ida tha ·'11111'14• 
( ifa!m G: l'- r to thl11 lftlllnla• 111111 Iba ■Ip 'lldah the Jm ,.,,,.,. 
of 1i •a a • ta bo aa.llllltad. to ,r... "llllnlUtl' ha la 'IM.■ Sl'fllLI J.ll'Cldln 
n llfi■ ( l'.T C: :Jl) ■ It -.:ma aorla.~ a :,ropb,n1 n:t4IIDr tbml a JOllt:s..1 . 
• r lflaa l ao..."all ~ • .r.r t:lul .._.,, n Juab•• 
11 'ZI.D OZ!'l1co-rt ~ D&8G'IID1 nn t:o N1111ae llar •tlm fl-ma '1:11.o tonl.p 
to • boll ua all tld.!lg■1 • (Jolm 6:11) t:o aoaunA to 
an lfilll'lll la 11h11 l?r.r 'hiltimll&b ■ ft la Wll8 t:hr.: 
r~ h~ :'~.'ft i•ocognl: tho t:ltlo •aan d Goll. u 'bol-abc to -t!&8 :.~•• -
&!- • -:, l !wn1J¥ thew toa1: lt1 l■ a apa pntan) • ,._ t:llo 
., 1· 1 •Mi ua ":lh'lirt=blll" than 'be Clll'l at1 l!n. a 
- . an Jnu oltda4 ~ t:!t:le u hi■ orJn t-, oa,. 
the • • d tld■ title :la -,aa.t:llrc t:o .1'•111111• 
clw!lc 1; illtl t o turn t!m JNPl• 1111111" tr-. bin• u .fr• a 'bl.&QhCl5a1 
I 
to 4o u ._. ba.l'D u JH■:1.111• w Id.■ "lllll'l:. !lump. u 
m.. . ' , :palm;■ m , the J!&1ddnlall1 mi:tlnp la nn loo?: ~ w . 
th . • aa!ah u 'Uno Clo4• their Ha d Ida la ■o .far aban •- illla.1I . 
lt ! a 1nlt A aho.-t mp tr tld.■ 'liar to 1111• unaa'J.Rtped; of Ida. u 
tho "an ar fla41 1111 aaNIIUalll" DI.Tine ■ 
.4.t 1;t a :1.t: &lDat ..a tlln Iba .fatal :d.8la'- d 111m .r-•.■ 
nn !•• t!la thtar -,.w Ihm 1r-■Sa11 to 'lie tru1,- 111mm. 'a.II NMwr 
tho D! ■tte . ·t 11111'9 Haeno'..nhll ... t:lm o,ntsonl t.o 'llhe ?:•■1.1111,-
■h:l.p a,,a-.i::'a.t "l;o t11w a■ a ::1111a Id.th & ~-dllG ............_. d tha wllb-
• • 
DOIIID■ 111111 lnftnd:taiaa --• tba 11am l'IMIO■ l!lnll Bl■ ot111 111.Nl&lla■ 
n D W und.erat:ml 21■ g1■ N DeMwdl• ■!he Ian of 'f:m a11&11 
'ba beta « !rm tho mn4ri or cvn anc1 ,._ 1111&11 tu.1 Mz::. • a1 •••½A'G 
lg; t~ •,1 " (:· • IT:::2-11) . ao a~ a4 W■ i'ull nm. 'fao &11 
ii" l'ol'..or. CJ,U!a1: • u1ma'ladga Jeau■ u •ma-t.Gt. 
■ :'a■ lG1ll-lT)• 'ba;IIII to :ro'lna!:e Ida :r.-
J u• • :'.h ~ . • In ■,S.m ot .!1 bla tau!dn; u t!I• ~ . llerl.-
r- ff. 
boon 
.. - . 
l aa l•a ot tilll luta "l'enlp d 1u1Je .that !UI \'1111 ho 
al lal'llll)l .• (111?:e 14121). 
T .. • a:aS., a ~ Jcu.vm. undm■ the Ill.ran 11114 Nll::tmrfa 
illll!B'!l111:•:.113-■ •1!11 nob .,y thauuel:n■ ~ their pneanael'HC 
• .; l o~ 'VII.a - thaat0 u.otl ana mm ....,. ,.._ oft:r:,• 
o{; ~ Ml; tlmll f'lmlnl■ !hq -=r uo mah 
! n ~- 1:Jo.!a trail vriiiLbN ou?.4 'b9 tJutlr ~ 
a " c.a!e - :re•. t.b.qtr •~ alur.lail ..,....1:m:aa 
• aftal' 11111. 1l!at ho ,.. aa.■1:IDG an 4mla 
rlnao d tho ■t t~t. 10: "'&) ■ :ti 
' ,eu. a aaolua!T03'• ,ro,84 tlat !ID 'I&■ nota D:I.TIM ■ Be m:a 
O!Jhn= a 'bull: • 1~. 'fll!■ Al'Jem'• to 1111n 
ki:mtlcm d the cU.fflnli;r■ (rat. 21111. 4-G) ■ !Id■ 
.. . ld.n b!■ ab!!lt; to ;per.fonl Id.null • 11114• at t!ID NUO 
• 
'bo lffll'!IZ'lD 
inanell la or '1110 'aa■:l:all•a ,-can • ._ neo4 aat 
... total ..... ot .. raa1 Uft4moll'llaaUllc al .. 
ftal"t.. !baa 'l:lt.o 11114 ...,., .. Ide u tha Im d !mid 
cc ·-· 
clm4ar.a4 1dn u nun u -a .. :raun4 an t.'IG.-t 
In a. ;~ u,rl:alnc;■ . 
• 
!a I: ~ c ~. ft ma: tp!to 
0~ m::11r.• • " 
.. . - - .. =- a-1.-... - ·.., 
(!a l:I • !11.11 
•~11••••hm 
• 
oauJ4 Ila 'b~ to 1ac • r..'TOI' 
. c· ;). 
·- .L ... ,::u.n; Hem!■ prr.o = .... ..... , 
11n st all lite tho nalltj/ -::lda!I a'hdlloqa4 thdr ............ 
ln4o Ir.ml 'b 
'll'Vii-•m; ~ • a!; ■ na■aada4 !n mnm.-r,e■a!n; th !I■ 
:lt p■■lbla ts tlMI t.nw llacav!u■ d tho iw-
• 
• 
'Ind; In 'l;ho Gl,"O&'b ~ari • tlll 11 dlatmta4 Cl!>lz" cm:. :fw.1111 a offonl'l"D 
'ban' • • tho opa. u lt ma 1-.nulll :Ina 1119 !laMd■ ad" AQaaal.~lmtl 
nn • ftll!!rl:.hl' 4trmlop::w,n or ra id.au k tho 014 t. 1 
- l'b :la a • a aanna ID ~Ian - nat; pnpo ■ 'bllla 4111111D' t■ m-
Ill 
,.. . -· 
GI 
!.lJ RmmmD m C!IIJIIL\1! ~ lfia.lfkl 
'!kc a .u .. t.aa ot 
f.• •a ot 'CD1'14 la 'llldoll t!ID Jan faml4 thm:Hlwa. 
""...,,... ... tt , lm4 "bDcm &IJGl"NII. !•Ml oaaH nn 1111JO 
8 hmtt lllllmla7 • 8QDO!&l'l;-
a '!la&l om:11 to 'bD. ft 1a an cnn.--
• Qlll.4 - • 4 :lt tt.n.--a4 vl'Ml ~• "IU'law: p!.-
aa.tllan 'aal"lcl■ -ro !:an ■NA aJaan 1:ha1a 
&: =na1 loJ.1:rlan!ml l"IJl~ bad. ■cmn.'d.11; to 4a ,d:ta:. t :or 
• ~ i.o ral■ ot • ~,tlo!se1. • rolS.:.l n. at • ..Tan 
• 
•~m:tlu~ -tM Sqaaaalllla ta.al: d llllr.md.a!.n; "118 ro!!g!.m 
• ,.,, o :ltlaG: l atlo tlwort..1: oC Pla.to. OClll14 mt 'but; IS,T• up =-!I 
"" :t ...,lt::l to~.. :.n nllglm. 11114 au o~ tba ftzon ellm:d;a to 'be 
•.:it tho ·~oa■!&.,!o he, lz:. tha tna ■--■ • 4o:ia •• •-1 
ctd.1 a ~. kau.haa~ u4htl ■!m11 ..W..ll&Uaa.■ pau 
:ml 11-,u .,":I d4 ot 1. m.o a1m11 Dcm4 ' t-.elJ .=.t fta t!w 
■"' . . • t:da cmo ah:111 nol; ._ ~• am■ -••t.hcnd; 'bloal!Dhel• 
="1 .......... ,,,.-:; :!.n ~ . ao a mu■dla!lle rt_hi ~•~•!'al■ the 





M lt wa 11et o ·•oa1:Sab OIi :-• ,-eon 111111 ':llll'k ~• !J.opo of tu :,lll-
':IA]~ I' =="-~• 'buta an t · J..s.a., nw u a n.ao. !ho ·:oaal.m 
! a nob 
• 
. 
~•'110 or all tTuo bttllfffm'■ a4 tho aaafwl:t.a ot 1111 Da41 ■ 
• • "ICWl'S I.an o~ Gac11 ■ NJlO •g ~II prClld■ 1:mt.• 
•Y l n ::aculnh - h9 hsa t hr a4nn.t•■ "bohn Jllhonh. 21:aao .-01 
~ 11 rmd tt.ndnaaa of Johanh ao Ind.ma Mn. tho ho1:laa■: of 
!D 
So'J4 fflil'b or t..••• :tt..o at.ah ,t") 'l::a rGNDOllel.. ■a 
'baaa 
1io pran fi!m.t bt.ln1 ■ LCICm• liaa. l a 1a!e 
. . 
b t ot J im1 e Goapel• tile 'Ira 9st;wg • ..-e 
;-■-1• .... • · • ~!nb 1od..i:l1 • ~!aa.1. an4 ?labbt.nlaal t.4aa. • 11114 u;pla!n:: . 
, 'Jaap 1. t nlf.rlnG ot tm nDl'IIILl "t""IGl'II "nD 'baam:• 
= all 11!fflaultla■• 
Jcmlah '\'ll"l1m" ~ th!■ ,-s.aa. lur.nn',.r• ~ mm 
4GD.■ Joa hllll JdmDU' a 1Nr.'184 Jw 11114 !'111:zi.a-3 
~ ta w!ta a Malll"lla 'hlal11117 ~ Id.■ am INJll•• 
- 'ba c.b1o t, g!,,a ua a aleu' piat\ll"e ~ t.'l'ul ·~•••lalo .... 
It Iii °'rue t t ho .U -■ a11an4ana4 all hDJe Sn & Jal"■aaal. ::.ta■la!I 
tff · " n .. ~t.nn. • .. ha 4aoa not; 4a,' t!ln t!w ,.._ m.ne4 ln ot;he■• 
1. !. atoot.ta: •:rntr bl.an ta 11:w aa.,.1■• P• HO■ 
I■ •T.u•:.ant.: •:rnva4twllan to ·Um Clu1;e1■• !I• lliD ■ 
; . ao h!a wt;obla :ra,~ :la 'i?hl■'l;oa 1 ■ tnulatl•• !II• , . u4 11,. 
I 
-
allSll'DI:" ot bho mnaua■ d a Nna.1:1 • ar •t'l'Uae• af 
. o l" pt=o tho mu-ln t.n Jaaa ot lrullrn!l1 a 4MI' ot ':llllllllar-




m -ot-.ful; tDM iaa.t W 800 ht.a SnllffaNIUID 
di tor t..'\o ftl£u' ora21 d'.o a.re .foolish anau;t,. 
of ,._ ~ all4 ra'b'b .-a, • • '111111• 
=iu1 tollcm Ida to tl:.a rlnr Jonhm. taz, 
tbn DOl'G · 
~g;ag■ Mlr.dns 11114194 
t.'\a ml.1■ andt1e !"II hla ,:m,1. I 
to Jlll'IWdm. 
'm'ltinp of Jo■-zthu ti111.t afhl' o •a=l::s 
p • mall "No11:111 a. clu4 l■IIWJ1 b ocntS."'111'14 
!H41 oa1colsl.3" ._ 'llM !r.t.lna, 'DIMI. 4aa-• 
l■ ~olJO!I : • • t■l4,ultlaa• 18:1. P• HI■ 
I . :raoo!llma: •.snt;iA;plltte■• IO: &. J • GOG. 
I■ Joa •.a.uu'1 lU • • IO:T1G, !I• z. 
l'DG8 ln u • 
tho Ola.SI:& of "llebta • 4all'IWOI'■ 'Pa Wla 'U ... , .. 
!ah Sna1tlHI '1lu 411~■ of t:tc alt,• ~ all 
~ a.zm. V1111Unz In D11 ~ Ol'lllll•• 
-nrltlflp "-"u&'li at tiuLt 11111a ane ot 'Ulelr otllla\17 
• 
In 'Im llllbolll lld.l'ol'L-ip ~ '118 1.-
•h ■J,ftD'NII 1lhe ladar11 • • tlul ha, 'ht &11 
•· :aalanlo 
ilhCI' l'HDpisa4 mat ...,_. fa.ftlll'H 
a,, mrc l!wl pr■ 4 at•l mnl t-, 1111N allllns 'Ila en4ve cm,-tbh;. cmm. 11.anilh 
of a.•• DDilh■ Jl'DCl8■a 'l':'::LD tao 111a■.1. 
ola!n afD!llt 'b:,' • l'CffllJ:lnG ttw 2cama u4 'El!!!...'d.n; 
:'9arn:t:wa ot a tllqlle• a hap ~ l'UL"'III ~.en . 
• • t =-w:ml1a of the!= 'bast ao,l• JIit 1t!w 
la.ftll 'b,r the omwiur•. - a11 tbl■ ,.. 'llh• ftaa1 
re ult ~ ~ :t; mlhenr.a• to a ta.1.■• !:-■ala!o lu,pe !nafl'IIIA •~ ••Qflln& 
: · aa!ah ".1hM ho IIIIJCNll'OI &\all 'ldlal■ 
l■ •!ho md.TOl"aul 'bolter !a tho t,.,,,,,t,_ o •· or 1dla wt---- U.a-
a!all • ah DU aUDJ:.• dlfluel U to be '111Dalam4 '!Ir 8ullold.u 11114 
!a.oltua a. ~• N.\I■ ot the 11111' (!a.Dita• !lln■ &111• 8uetlan!aa "l'••l'• ,& 
i:!Jmn~ • ut~ ~ "''° J ... ■ :E P• mo. 
I ■ JaaOJl':M1 ""':'m■ • G1G1 • .. 
to 
diiliDiff,,31 BIA 
rrtraDblan ~ Jlll"llmlclll 'm&II th.a ml ot Jaldm U a nlll;lan• 
om:lmod.. .!ua'ffel' tho Jr., .,...1 ho tao't 'Id.th 
i:= m~Pili'! au~""11N• ar at 1euf; '11&11 JL~ of C11rS.,-
n ~"111:.:.uMiag 1tdoll ha !m4 Srld.'hel ihrl'q JJb-tS.::. 
• ld:?.i• tao. :t Ida U'■■a!md.a -,o. t..11!.a 11, rial..-. 
a! • !ull na:r GgJNDalcm to 'llhlah ha ZIii ••~aatlKI. 
"w am.-NCl ·bD m1m ~ !J.DIIO • • :real• tJo..a 
!: t o do nlz.,i,aulaua "CIDl'b Jaw 11am •ba4 abcl'n■ 4ftff th6 ft:al 
i o • cr.m. .rladla=l 4...,..lcma ":IDl'tl ~ . a4 CIIUdl 
• o~ ,. twJC1J • • 'bllnl'III ,_,. 1aholl' pro llll'b ma_,. 11111:1 'Ill' 
,., ionD ot tho Pa:lllllla-?.•aaalaba• w n 'ld.U!=-c to IIILCll"lft.ae 
aan • • • u NV! .:. aa! tan. GIii toll• the D:tll.ftftr t'hraugh ama u4 
nm• to 11"8 da:a.th 1.t■elf hr ~• NJa of theil' Ila.•• • 111a 
~Dlnte!nli'la in a.ah J,m"'blauJar DU■ u!pl; 1lftC tlla ~ l.f; 11114 aan-
• 
tam:.t t:110 ~t!I of 11 :IDallata bllaaal'■ d the watoh. !he t:o■a!ah 
ma no :=Ol\'t to tb.• thau;IIII■ a4 to the ri■!au or th• .Taaa1 thel.T 
tnllilOl"l.- •~- ttao llar1,!:lam' of Ida _,,.._, ilhaS.r du-ll■n o■1PPH11N 
pthi m.•cnm.4 ~ aal¥ to ts..,i..,. with th■ .farCIII ~ ....... IICllll;ftllrl; 
1. •1n o~ ~ ot th• mtffll Wl"14 ,.... .. ,._ a .Tenda ele••·• 
:l?DIB.lln": • J . • P• Gt■ 
.. 
• 
tho "I o:f tholr Go4 an4 tll• ~ ~ tlldT a.4a 1" ■•1 
• 
'lo loaa tbsn tmm.l:jr-taar aa1a ~• IIILft .... ......,... u 
haY!nz l"~ !IGalNJG Sn 4lffffen 1.ll&N■ 111111 &I a.ttara• idma• 111111 --.. 
!ID amma1; bo DUI." llffll thoa &11■ 1111; t ION aN & ftM mbtn4i!ICI 
oaa:a 1lho aa a,oo:lal aat;loo. • 
D hall D11111 ll'IIIN■■ -■ Jlu-Caom'bll.8 'IIII08 11D tlla --
,.__,,_,,. 1kl tJmt • 3t;ui d Ja,.a a.U:mhl to '!Ir a,,,,,._ Dlaam-
l.11 I'll! llll11ol' F.114rlan• 119 anml~ ■-aaa4a4 ta haba 
!di" alr a·• 1 oZ the Jan 'b:f • lllllm■tanlo aa11, ~ 'blfft:I; 
~ Ida 111111 ohao■:lng. l'o n!aacl an U'llf' 
mt?ll!ft to aoln cmm;r 'baa.."i.' 11!■ 11!:an ■■ an1. pro-
113 mtl :"oH:lah of tlMI Jna. Ill■ PH m=r ma ■1ul:rfl-
,:-=znrL•P , (I.JM th :: ot h!a MlOIIIII'■ -■ ... lll'Ulw4 'lll:4ff 1;1ID 
,.. ,;ho n \ epan.a • 
• : ,a; un loc 1Atu aoad.l .. •·•••• arr--■t.■ oletnel the 
~"'01111! • Un:s to 'bo t.'ul ■oaan4 ··••• ■-- to ...... tbe J ... 
mo wr.· ~.. orcCNllll;ad :ln an.. 1111d ,.._.:bis to B"l'Wil tlul __.. 
of tlla £ j aa u .!a rJt I t:,po J!oHa 1la4 ila:18• ml gin 1lhm • ■d9 
GIV' 1t■ So ...,.., '1111 -■n 1dw JNJ1■ 5a their i'alN llape■ 
tha.t tho; p~n i."rnl! 1• th.94..r J,b-opill'lif 111111 .fDllllaa4 Ida 'H th■ .......... 
thNll'JG th el.TOIi :lllto 'll!la ---• ._..Una ab■daell' .._.. tbell' &a-
• ■lnh 4 4o o■ 1ut !111111 11114■ llf' t!da ... 11n the ..... ~ - 'llllml 
11t:1i1 ad 'fflff'N ,...114 .., • 111111' ........ • _.., t:tae ..... 11114 ■-. 
o:f i;1UI 4cltulo4 .famtloa ':IDl'fl ........ 
ft 
'N flHr :,er.,z'D ~ '111111 ,a.611■ ~-- a ll4III' ••■lab 'Call!I 
~ :.1 ot 1;M10 "11111114 tnn1 all Clftl" .. 'IIDZ'l4• .rm- the . 






!.ona. t Jr.Ill ot 111111' .. :laolatel pl&aa b■om:o fa:dl.w 
Oli.11 oo-N1!:;lallln1.1 '11M mu!d. ftll4 "1lolzo '1m1' lno 
fut tha.t _. u,a1ap d a. ::ur.r ~•a■!ah1 s auo-
11• th9 aaawnb o:f hla GIWl"thraa' 11114 4oa.th cU4 
m'Clor ot t..'\aao -:m ·m,o1 hT 4e1S:nnnao. Pl'ftelh-
DU'r:lo,l Janlah !4aa ~ Jl&H to plMe• "1'.a 
cl" t:m 1,tmrnatl Mbb of ~-• CffllcmL• GW'O a4 Dace 
' :.i n,':.'11 "arGl!l.~t JIM1:l.1.c::.■ "!!'n mul '11m aa UDltd q,,at!.o aa:aa, 
l"CIWJl~ t:11 a ~ tho ._.._ c1a!np ~ _____ ,_ 
d 'Uln ~-dra:i o! an Ye 
hl4en.a l'Gll.1!"9 
QG:..IA •• a :l:ul!o Wm lhallll 1nd; 11.1:Uo tha.l la nr.r 4111'1nc 
.. tb.11 a ln!an Dl'a. ■ 014 n aa. 'l1!d.oh 11114 'ba ·uanm!:"81 
:rm-t; OI' 4Gnla,a4■ !lie ~ ot "119 !ta1111!11 
ll!!'rl1taalam t.bo "l!a■a!an!.o -•• 'llhla!I W ~ 
!lo ■un mrJm ot 'ID anNIUdl!:lc ~- tu••• 
D lYN cmD th■ Sqtn■■lml d .. apd.1- l'&th■I" 1l1lml 
!nb au o n I lftt,~:m:a.1. nl'U. ar.4 1milaall1IOGn -aare . OIU.IINl8 
all ~ 1'1!dah '17{j\"0 bura u tho ~JIIIIP of '11D !.!'Nala!I.■ the pltl-
c. 
P lnWn4aa.1 m-S:Uns:1 ._. DO du':: 't!la ·-
Qll'IIJ.WnN ■fn\l; ~ ftaho4 nata 'f;o 'INIIUll4 Jd.■ .... .. ■1 
~ ::NI 'Ul'CIII dl■Q01:lfmaab an4 tho acncU.°'!an. 
~ naadl~ nl'■O In a,lw a.! 
a :loul:~ -=!th ream,1 to tM ... t ,-,lo! ot 
•• d.Db ~ 1111 ,nn4 H l"CIIINIID8 '1m 4ct■,a1r 
D !II tho O lta.1l1da DO 11114 :fm-JOl"°ll' 'bom -.tbwlt.-
:!I ~ - la !al ibbl • •:r.at: h! s 1Mm : 
11::lta o;t Jl"e■:alall• ■ -• • ■I 
·.1: J,o . ,a mr,r,.. pu11,-1••3" •lala Sa •1nSmr:■ to &a 
o !n :t:a.'blo 4!aanoblr:mdla aaa:tcl a rna~! • • m!ah 
t - c., 1 ot tl-.o Damn O!Nl'IIII■ !'llrnl.-.,_ a. nnhal1 ml.ab 
ea;I; ftl'laa■ tt.■8 -U. ~ ._ICed 11'-..a l'II ,_. 
t • IURJ ~ I" ... cr.r.a to uoei,t; Ww r -.1 ·:.■■Sall. n.....,_ 1'fl'■Nm:I.Glul 
tat.th. 
aaunfirlo: c:.,:. 
:lffl1a ot tu Jr.m wn pub to &la.th ~ their 
~ ~ ; t on ma mall Ju1Je :roz. ••llllll• to nhm' 
proa!,IO&lf; ~ lleSnc 1aft mmDl•■-1 ._ "--""7 a.r-
coSillCII to Jlll' the F' ot tlla JsntNl"lt■ 111111 u upt; t.'aa 
rollpon ~ the:!.r :,,raaoutora. In '111dle JN■■L""5 tu Ol'N■ t o ithelr 
lip■• t1ae, vcr.:114 DHnt:11 ftd9ll1;' t o "':.o -■• of 'lnu18 111111 • ....,,. 
1. r.enoat = •1ntroi1uot1aa tu -. ...,,. ot tho ao-,01■• 11■ 1a. 
1. ;. atoo :t: 9 Jnvalwsttan to thll nu,, of tha ao.,.1■• 1'• 111. 
l&"Cl,llea4 Johfffmh ...... t1uw wu1l1 folollllb tho ·~-ga nltpan .. IIGCIII 
u the Oll.:.~a..-1:an! of!'wol1. - • 'lllthald; .,.,,..,.Jf 11114 111:lhaala ~o!r 
!llac'l tl•a&at !aa. a.o,1:1.Jw .r.11 11111117 al 'llo- ap.anlo■• !ha 




a ~ r tl81S: l".AO fliCD OJJIN■lan. DD'l'GI' had4 tho:' ■flO 
!br• ,. al• -. Na.1.ldma; t;Jai; 1111a11 a QI.di; NaH raJq 
:f!m:.1 c,_• in i'Atla 0~ .Jalla!m Baa' fmnlli CIIIN DH 1;o . 
o '31&11 lllU' ..... 1111111. 
r ! fDr • :l.lplnOI' to Ill'!■•• 111111 118 amm 
-;a ~ :l."iiil..m u 11 a'!I. IACdtlla• "1111D• aft8I■ __.--,,, 1a ll:dallb& a 
G1"1: t 11111~it1ir ~ 1 ht.lf\Ul!Ana to to11a:r 1m1 bu!: to '!'II.lens... Gael ..it--■ 
au.. 'ban m 1111■ !'a ,.. pm■■mm.111' &1;1;.l'IUll;:I.T• 
rlto■ d Wm. ••• '1111111 n 11..w .. ~ 11::awtw-
=n:L~un.aall h!uaoU u 1aha • ■■lah8 Ila D1ltalmll a Imp M1a:d.llc 
a maa 111111 cot aut; ~ tha lllna Jl'Clll1■1-,• M,-.:a.r u ?!•■■:I.ala u Ila . 
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